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LAS S U B S I S T E N C I A S 
l iemos llegado a.l 31 de mairzo y 
bien puede decirso que no hemos vis-
to por n i n g ú n laido a La primaiverji. 
M i ; n linips, 
Ht ' inos visto rnaá de una primave-
ra, si se nos i ^ r n i i t e califioar a s í al 
vecindano sniii-inderinb, .que la "esta 
haciendo desde háce largos üMíses 
por obra y gracia de quienes tienen 
a sai cargo ei surt ir lo dé a r l í c u l u s d< 
•primera iieees¡da<!. 
Este a r t í cu lo pikliniíós haberiíie &á> 
cri to cualquiera de los d í a s pása^os^ 
pero hemos pa,eferÍ4lo l icjarlo j i a r a 
coni objeto de ofrecer su contv-
nido a l nuevo gobernador y al í1 
mante alcalde, f ac i l i t ándo le s de esta 
manera u n programa que pueden ha-
cer suyo, para cumpl i r le en beneficio 
de los vecinos de la c a | i i t a L 
No.,se nos 'ocul ta que igua.l el m í o 
que el otro han de leu.a' las frentes 
cargadas dé graves [iehsajaiiieiitíts, 
que les impedirá!!] acordarse de és tas 
minucias, t an en relacióii ron las ne-
cesidades púb l i c a s . Por eso nos lo-
namois nosotros la l i b n l a d de recor-
i;n-selas. 
Ha.Óé inuclio tiempo que ótí SHU-
tandor, por el abaiidouo de muebos, 
la. v ida de, las cla>es media, y bu ip i l -
lé se ha liecbo poco menos que ii 
posible. E l pescado es escaso y tiene, 
i i'íii MIA • i - o ^ í i O ^ . i S . Cu ( O l l l l U b ' » 
oequeño cuesta una peseta: un be-n-
?o regular, dos y tres; la doetma de 
Cosas sin importancia. 
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ligeros comenfarios. 
I n t e l a c r i s i s p a r c i a l . 
junmie el sefi.u- S á n c h e z (hierra haya declarado en . las Cortes que 
i,, , dimitato el ministro de Ins t rucc ión pública,, pero que el p a í s no deJ)e 
Ljge por enterado basta que el r.oiiei-no le entere de un modo oficial , el 
hoclio cierto es que se lia producido una grave crisis-'pare i aJ. . ; ' 
(«raA-r, |Mirqne no fpieda solucionad;! eon lleva.r a, otro hombre a.l pues 
jo que ecupaba. c-l señor Sit ió, sino ene ha. feiniido que provocar diferen-
.¡L do tinniscendem-ia suma r n l r • los diferentes sectores po l í t i cos que 
(tó&am con su apoyn solide/, a la vida, del (ia.bi.uete. 
itfl liiiiwsióii del señor Si lió eonei erda exactamente con los conipromi-
jos mutuos concertados al ofrecer-e y quedar aceptada la co laborac ión 
,!(. nuestro i lu- i re a.migo. !•:,! señor Ma-y j , dec la ró tnu- • prestaj-ía. su apovo 
.,1 Gohierao para la a p r o b a c i ó n de ja f ó r m u l a ' económica v para, la soín-
r¡ón fie ,ft '•'""'i1'»1 de Marruecos. S» an<fvw seria decidido, leal, v aun-
nne el Gobierno ha, dado pasos sos) echosjsimos de una or i en tac ión 
opuesta a bis normas de conducta r u é el p a í s , desea y el s eño r Maura - i 
¿ « O l í a y pra'-tica. el insigne ex presid.-nte .del Conseje; se ha sacrifica- \ 
do lina vez más y ha seguido apoyando al C.abinete. 
Lo mismo hein.os de decir del seño r Cambó, que ha observado ITlénti-
ca desinteresada, act i tud. 
. i>,>n) el (ioh' uaio, sin la anuencia, de sus, ministros de I ins t rucc ión v 
Gracia y histicia. ha toma.do determinaciones deliberadamente excluidas 
,.,1 l , ^ roiuliciones establecidas al concci lar el a.poyo. v. n a t u r a í m e n t e , 
^•señores Sil i ó y H e r i r á n y Musi tu se, han visfo en l a "precisión de di -
müir. 
Ha hecho m á s urgente y justa esta act i tud la conduela, incalificable 
dljefe del Cnbierno. el cual ha puesto a la f i rma del Rey un decreto 
ijáe comienza,: .d)e acuerdo con mi Consejo de ministros....".),, cuando la 
vsrdad es q'"' l;l '•uesiiíai que zanja el decreto de referencia discrepa-
m flé les demás consejeros los seño re s Rer t i an v Musi tu y Sitió. 
La crisis es grave. Dios baga qne por buscar el Cobie;-'io coinpadraz-
ÜOS y.hüiagnr a la galena no tengamos que lamentar retrocesos doloro-
m en la marcha consoladora que j-or el cauce social había, emprendido 
h vida del país. 
Éresanle cues t ión que resnci ía . 
E ! f e r r o c a r r i l S a n t a n d e r - B i i r -
g o 5 ' S o r l a - e a T a í a ? ü ( l . 
Según el diario de Soria «El Avisa-
te\Nu.m:oit.hi.->.. llegado ayer a esta 
líodacrión, va a ser un hecho la 
Iinstrucción del feiaocarril Santa.n-
ÍW-BuiTgos-Soria-Caialayud. 
ha noticia i m | uc l , . see m / i s breve 
ÍIKÍS interesaii!e. i j r i - , : 
Cámara, de Comear-in de esta 
f»liilal líos faciliia alguno,-, iidia-mes 
%ioiiades con el |.>royeclo de cons-
I t e n d,,! rerroearril Simfander-
i^gOS-Soria-ílalolayiid. s r - i i n los 
^tUes Ull líode,iM~M ;.(riipo ti n a l e,-¡e |-t i 
en estu(l;M .-i inh- . resani ís imo 
B^PO, (X>U el decidido propós i to 
; muelo a cabo en pla.zo p róx imo 
Ijncueatra las debidas asistencias 
M^ilidad^j especialm.-.nte la aulo-
¡ S n I)i,ríl adquirir en el Ext ra n-
g el material necesario. 
necesite* en todo momen 
tonta, y as í snee-.'iVaincnie, sin m,e-
'eiaios en averiguaciones del valor 
ic pescado blanco y de b a r q u í a , que 
por todos los medios de formar 'par-I va constituye una i lus ión para, las 
ê de l a Empresa para que el capita' 
santanderino es té repuesentado en se 
cartera de un modo que repercuta er 
beneficio de l a provincia, a la que ha 
de servir el necesario ferrocarr i l . 
Como el asunto se presta a. seguir-
le con todo i n t e r é s , estaremos a l tan 
to de lo que se haga para, tener a' 
corjiiontc de todas las gestiones r 
nuest ros lectores. 
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¡Va esía'n resíaMecítías 
las garanl ías í 
C P I M I ' X SOCIAL 
liAlíCKLnX.V, - l . - c m n d o salhu 
m ti-abajo Ibis obreros de nn talle 
de. la calle de San j ' c . i r o . fueroi 
agi-e<ÍKlos a t iros 'por cuatro deacro 
nociños . 
• A consecuencia del atentado dw 
í r a i e j a d o r e s resultaron In r idc s de 
í r a v e d a d . 
L í » agresores se dieron a la fuga 
süi qim pndiej'an ser 'detenidos. 
m C E K L GOBER^TADOR 
El señ.a- Mar t ínez Anido conve r só 
bey con los , periodistas, hablando 
deJ re.si, iblecimiento de las garan-
íav y ,1,;. .|(¡s detenidos gubeiaiati-
/ps. 
Dijo que el rcsta'.bb. cimiento de las 
í a r a n i í a s era nn punto esencial 
•>a.ra la vida del actual1 Gr-biei no. y 
ne as í [o Inubía, padiiio comprobar 
•hirant^. su liUimd viaje a Madr id . 
•• que él, no hab í a juzgado oportuno 
oponerse JK.I - ho; crear un coníi icto, 
•ero que stí consideraba, a.l margen 
le sos consecuencias. 
Añad ió que una ve/, rcsmlileeidas 
las g a r a n t í a s s e r á n libertados ¿los 
pri .-o- ^nbernativos: j,err, qug antes 
t.em'a (pie cambiar impresiones y re-
.'ibir in,-i ruceiones del Cobieino.^ 
T rn i i -mi . dicr ínlo qú© él esjiera 
pie la libertad de los deteaijdtóS nn 
".ervii!i para perturbar el oíd a i pó-
ülLco'i pero que si asi siieedea a,; no 
e (p iedará nais remedio que encar-
celarlos df; nuevo. 
.-lases sociales antes mencionadas. 
E l aceite, no se puede adqu i r i r a 
líenos' de una. peseta ochenta y cinco 
c é n t i m o s eh k i lo , y las patatas enes 
tan en l a actual idad a cincuenta cén-
imos los m i l gramos, O sea. a cinco 
íese tas y setenta y cinco c é n t i m o s la 
arroba. . . . 
1 Y así por el estilo está todo, preci-
samente cuando en otras capitales 
del in ter ior y del Medimlía, van ba-
jando de precio las subsistencias. Sin 
ir m á s lejos, en nuestro mimero de 
ayer p u b l i c á b a m o s u n telegrama de 
Linares, en q u é se dec ía qué . los pa 
naderos de a q u é l l a ' ciudad habíavi 
acordado . r e b a j a r , el precio d e l ' p a n 
hasta cincuenta y cinco c é n t i m o s e! 
ki logramo. 
Por hoy no Hos ocupamos m á s d. 
asunto, . pero seguiremos á t e n l o s la 
labor de bis' antedichas' an lor id ole-, 
para s e ñ a l a r al veeindario sí is fraca-
sos 0 sus t r iunfos 'en cues t ión de i 
to i n t e r é s para todos. 
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Toda la correspondenciti pol í t ica 
y literaria diríjase a nombre del 
director. Apartado de Corretn. 
Puede al'iima,!>e rol nuda mente, sin temor a, que le confundan a uno 
con ta «Caceta. . . (pie liemos vuelto a los desastrosos tiempos del predo-
m i n i o de la, vieja pol í t ica. 
Hay. sobre" Indo otro signo, el ejemplo e locuon t í s imo que se ofpecw 
ayer aC pa í s en la, sesión del Congreso. 
Ksa imerve i ic ión de los periodistas en el debate, sin que el conde do 
Ihiga l la l sintiese algo as í c&hib que le colgabam un «canene" de p a p e l 
en "la aiilorida.d de í cargo, demm sl ra que hemos vuelto a aquellos p i n M -
rescos tiempos nn que el de.spréstigio del Poder piiblico se h a b í a extendi-
do ñ c u a ñ t o s organismos d e p e n d í a n o t e n í a n r e l ac ión coi) él, h á M a e l 
extremo de qué el sólo liecbo de nombrar los const i ln ía , sobrado mot ivo 
para, el menospreein o la ehir igola. 
En aipa-ila época, funes l í s ima . les ministi-os toleraban que los chicos^ 
de la Prensa les diesen ttil cnai gol|.eciio ca r iñoso en el abdomen, que to-
naiseii por asalto los despa.chos "oficiaies. que pidiesen la palabra e n 6,] 
Congreso y hasta que sé permitiesen el lujo de hacer divert idas excursio-
nes "t i los au tomóv i l e s oficiales de sus Kxcelencia.s. 
/.Con (¡ué autoridad se habíáoi de oponer los prohombres a, a.qnellos 
excesos si comeny.ahai. ellos por coinet-r el terrible de estar desprestigian-
do al Poder publieo con el am|;<aro dé la mayores enormidailes y los pac-
los q •••<•.'{„< m á s r: |.ii¡4na.iiles y dejando sin una. peseta, al 'iesoro públ ico 
a fuerza de colocar parientes, amigos y caciquillos serviciales, con obl i -
gaCion ue no ir a la, oi'iciiia'T - " ' 
•nuiei i ante aquel terrible r é g i m e n de des\ergíieii/ ,a. pol í t ica , de chan-
cliuillos, de abandono del principio de autoridad cuyo f in dió pr inc ip io 
. n j u m o de 1917 tío se sentia anii . rr /ado para intervenir en franca broma 
h á s t a en las tiinciones m á s solemnes di ' la vida pol í t ica? 
• nalonior i . \ asi. los periodistas p e d í a n l a palabra, desde su tr ibuna ' 
del P á r j a m e n t o , h a c í a n chistes a voz en grito a costa, del m á s empimmro-
i do o- í idoi de I - . cnerda turnante y Pasta llegaban a oponerse, tr iunfa.n-
do, a l a s u s p e n s i ó n dé tales o ena,les debates \ a. la. prorroga, de estas o 
las otras sesiones. 
Se v iv í a en el m á s dulce desconcieirto. 
Vinieron otros tiempos y la, au tor idad del señor Maura , con sus aus-
teros proeedimieiiios de Cobierno. acabé» con aquel estado de cosas. Por-
que hay que adver t i r que una sola personalidad pol í t ica , la del sénod" 
Maura , merec ió el respeto absoluto de l a s i m p á t i c a r e p ú b l i c a de l a t r i b u -
na de la Prensa. 
Kl señór M a u r a era u n señor muy ser ió , que h a b í a tomado a pecho 
eso de gobernar. Y cuando el ilustre estadista p r e s i d í a u n Gobierno, se 
acababan los excesos de confianza y guardaba.se el debido silencio en las 
Ayer h«ib » un dia l.;^o ' e n t n n , u o i ^ - . d ipnkulo y los periodistas y 
nosotros •]ti 'egulitamos: ¿No es esto, sencillamente, d e m o s t r a c i ó n de que 
en el á o i m o de los periodistas está el convencinnenio de que este Go-
bierno e,s conio aquellos o í ros de regocijante y al mismo tiempo tr is te 
memoria? 
Malo es que se inic ien los excesos de confianza, en^ t a l sentido. Por-
que son l a b r ú j u l a que s e ñ a l a la ma vor o menor autoi'ida.d d e l Gobierno. 
ROQUE F O R . 
E L DIA E N B I L B A O 
Serán l iber íados los de íe -
nidos gubernativos. 
LA N C l í M A U P A I ) . C í^XSTlTÜCtO-
NAL. 
i l l l I . I ' .AO. 31.—El gobernador c ivi l 
recibió hoy a los periodistas, anuo-
. ¡.•Indoles que m a ñ a n a se rá restable-
cida l a normal idad consti tucional en 
toda, la provincia y que por lo tanto 
s e r á n libertados todos los detenidos 
gubernativos, -
"LA K S I A N C I A PK LOS M A l í l X O S 
Los marinos de la dotacbxn del ern-
e e i D ingl.'s ' dn inedin» obs^ipi iaréi n 
u n - d í a de eMo-s a las autoridades con 
baile de honor en dicho barco . 
ELECCION'CS A M ' h A D A S 
Hoy se ha recibido una real ' orden 
anulando las eleceiones nmn¡c¡pale> 
eolel.radas l i l t imameide en d n d á 
r r o a 
T a m b i é n se recibieron los nombra 
mienfos. .de los concejales in lcr inos 
M a ñ a n a s a l d r á nn delegado del go-
bernador para dicho pueblo, i o n pb 
J¿10 He dar nosesiiin'a los designados 
por real orden. 
\ | i n n c PRGiGBSA^ÜENTCI * 
El ' Juzgado ha dictado auto de pm-
c é s a m i é n t o contra el conduútna" del! 
a u t o m ó v i l que a t rope l l ó ayer a u n 
n i ñ o , m a t á n d o l e . 
C M I i A Dl ' lSllPAC.lADA 
l ' n condiudor dé] t r a n v í a do la lí-
nea de Iba.ia'ecolamlo. l lamado Fede-
rico Conzá.lez. tuvo la. desgracia de 
caerse esta larde e n la Libera desde 
l a plataforma del coche que guiaba. 
R e s u l t ó con fuerte comnoc ión cere-
bral , siendo su estado de suma gra-
vedad. ' , 
LOS DEPORTES 
.Tugando esta tarde a l a pelota un 
j ' O e n apellidado Xlofqstiaga recibió 
un pelotazo t an terr ibie que l e .vacm 
nn ojo. 
.Se eiicneiitra en el hospi tal en gra-
ve estado. 
F C M ' . l i A l ES POR U N D I P U T A D O 
Éiri la. iglesia de Santiago se han 
••clebrado hoy los funerales por el 
lesea uso del alma del diputado pro-
vincia,! s eño r TJona. 
A l acto acudieron' las antoridades, 
Comisiones de l a Dipula.cion y n u -
a i e r o s o ]»liblicO. • • 
E L NCKVO A VCX'I AMTEX'1'0 
El alcalde saliente, s e ñ o r Lniseca. 
ha recibido hoy numerosas visitas do 
despedida, 
Mamma tendrá , lugar l a cons t i t t í -
Gión del nuevo Ayuntamiento , qne se 
rspera c o n verdaib-ro interi's, pues SO 
cree que la ses ión s e r á m u y moviau . 
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M A l H l l i i . P. par 
J a ; A l l c S 
iMinento de 
Lio .—Madr id . ) 
PHO IX-PAaiNA ^ L T R U E B U O C A N T A B R O 1 D E A B R I L DE 
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P O L Í T I C H V L H 5 C O R T E S 
S e h a p l a n t e a d o u n a c r i s i s p a r c i a l d e g r a v e s c o n s e c u e n c i a ; 
el s e ñ o r Montejo. 
del ministro 
Silio, que es sustituido por 
Otro cambio de carteras, por d i m i s i ó n 
por la informalidad del s e ñ o r Sánc l iez Si ierí».-Otras noticias de 
S E H H D O 
M.ADRIT). 31.—Bajo l a presidriK ¡ i 
d«l señwi- Sánchez de -Foca se dé©íft-
ra. abierta. la Kcsiñu á las cual i o áe 
3a, tarde. 
Ert e] borato azul d iniuLstro de 
Haciouda. 
se haaeh i'uegos do oar^oter IOCÍII. 
o iu - i - . x i>;••.]. DÍA 
Sí* aprueba al acta de la. sesión 
am/l-orior y cirtntirti'ta (-! d<^)até aran-
VA SOfii&í- F E H R E l í Y V I D A ! , ¡nb-r-
vñm.e, it'i-u,t;aiul(r Jas rmanlíesviaicioaien 
^aie üiz<> t i señor Víilei'ó i i e iv i ' i s en 
f a dis( ui sr.. 
rx&íwnule. IIÍS Lniteresos ag r ipó la s y 
«I ¡J i l i r r i 'a i i i i . l i iu . 
El mi 11 ¡st m dé II Af: I DI \ ' I) A I e rorí-
Se |x*iic a d i scus ión la, pc^ri'ogn 
dlf,! |;i-c.sii|)'ucsl()' por t l . ' S l l I Í S f S . 
•SM d e r l í L l v i , l u U riíi • n e i ; i del [>rO 
yiefctó y se aprúletofi la tutalifLa.d. 
E l marq tués de AEoXSO" MAUTí-
N E Z daflientíie una. enneienda al ar-
t í cu lo 'primero». p M i e n d ó medio mi-
llón tie pasetiLS- para l a ex t inc ión de 
la langosta. 
El s eño r GOTCOECIIEA Je contes-
ta. 
Se apiuclia ( I a r l í c u l o pi-iiíiero y 
sl^iri i p i t ó s , \r.':-\u el (juinii) inclusi-
ve. 
El sen.¡r M A E S T I l E i m p l l ^ í C el 
y r í í c u l o sr-xíii. mrinÍMii")idiv IMS pun-
ÍOS de vista, di i Señar La Cieiva„ 
¡'id1 (¡uc se n l i r e d" la fórfiml?! 
la parle rclat iva, a, li :- rm-nc i r r i l e s . 
[•',! min is l r . . de llACÍl-.XDA le ( " n 
I •.••!.a. 
1 i i í c rv i rncn VÍ:H-¡( .-• s- fiun s senado-
i , y i n V ' . i . u i ' i n nciniii.a.l SO a p n n 
ba l;i ri'.rm:ula, ectyin'Mc.ii-a. por 14)! 
veles ci-utra 7 v se levanta la se 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
C O N G R E S O 
MiÁJSRTD, 31.—El s e ñ o r cunde de 
Bugalbal declara, a,liie.ila la SéSÍÓn a 
Jas cuafjo menos cuarln. 
En ti banco azul .1 pre.sidenle deJ 
Cojisejo: y el min i s t ro de la Gobei' 
nacicin. 
$Í9 aprufina el acia, de la sesión 
íuite'rior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El s e ñ o r GUERRA D E L RIO p i d e 
qv.e el C . a n i e r n o fije su C J i t c r i i » ' e n 
la. cu.esl.iiai d e l juego, y c a ' l i l i c a de 
i i n u í i i r ' l i i l a d la íoh r a n c i a . 
Exparjie snm teiiH>res de cpic sea 
certrado <A Par-lamento. 
El presidente d e l C ü X S E J O anun-
ciu que bis vaeacioiics píirlam-cnta-
ri'EUS sólo a J c a n z a r á n del 7 a l 18. 
El minisiro: de la GO^ERNAGIQN 
f í j t u d . u i , ba cues t ión d d juego y d i c e 
que a h o r a n o puc-de a.(lm.itir debate 
¿ o l u e este asunto. 
El s eño r GUERRA 1>EÍ. RIO mani-
(iesta que aigiums gi,>l)enia.dorcs cu-
bran ded juego. 
E l iM-esddente de la. CAMAiíA le 
llama, al orden. 
El m i n i s t r o d e l a CORERXACIOX 
rechaza las manirestaciones del s e -
ñ o r Guieríra. del Río. 
iBl s e ñ o r S A L V A T E L í A dice que 
se ha pi-odncido u n suceso político 
y pregunta q u é exp l leac ión da de él 
cil 'GoJúeTiio. 
El pi-esidente de] CONSEJO le. con-
testa que el Gobienui d -SÍ a v i v i r y 
mor i r o í el Parlamento: pero que 
no e s t á ciffrcano de lo i ' i l t imo. 
Es c i c r l O ' que el s eño r Sil i ó h a pre-
H e n t a d o l a dimi.si 'm; pero para las 
prácUcia.s parlam.c])laria.s esta d i m i -
s ión n ó tiene e s t a d o polít icb h a - l a 
que no si1 a oficial. 
. Gontinña. el debato sobre Ense-
ñanza.. 
E l s e ñ o r RESTEIRO se ocupa dr-
í a leg-alid.-id dé la Casa del Pueblo 
y rebate al señor Si lió. 
Halda, de la. profescica d e . [ , é i i d a y 
ataca con. duneaa al minis t ro d e ins-
1 rur-ción, púb l i ca . 
E l presidente de la C A M A H A ' le 
Ib ima al orden. 
Thterviene.ii. los depones SK.XAXTi: 
y YAXCUAS. 
ÍÚ séñ&r RESTEIRO s e f ^ % ü t i i i ' 
Ja, de la teuiiiiiiacii'ui de la, ejirnpa 
ña social y pide explicaciones sol i r . 
ía, crisis. 
B p i e v i d e n l . ' del CUX'SE.IO le con 
tefeta 'l11'' l",l',|1e dar l ; i s jumpie no 
l i r - i i " . c a r á c h T oticial. 
l i ab l ; , de la pcl í l iea del señitr Si 
LÍÓ y fie los d e m á s m i n i - t n - s dicion 
do que ¿©«¿0 d.e a u t o n o m í a . 
El Gobierno s e g u i r á la his toria de! 
partido couserva.dc-i', sin tóxicos 
rca.ccit'naries. 
' Termina, afirmando es ajeno a la 
- n - n . - o o i i de h i c a m p a ñ a social. 
VA señoi- RARCIA dMiende a. la 
pr< 'fose •ra de I x h i d a . 
El s e ñ o , - SF.XANTE ataca, al s eño r 
l ' -^ te i ro . 
Defioudo las d:ror-hos de l a Igle-
sia a in tervenir en las cuestiones d( 
E n s f ñ c u z a . 
E l di-M'urso de:l s eño r S e ñ a n t e es 
muy fogoso y 3a lugar a protestas, 
a l i a r í a s de l'a¿ i n a l r s salen de 
tribuna, de la Prensa. 
. E l orador se encara, con los perio 
distas y (k.sde la t r i lmi i a de la Pien-
sa le abuchean. 
ORDEX D E L D I A 
Se da lectura de Ja «lenegación de 
í-nplii-a-torios contra, los señores Or 
fógá ( ¡ : | . Iglesias y Raniobcro, 
So pone a discus'on el rég ime) 
pol í t ico de Mtl i l l ia . 
E l s eño r X O l í U ' E S lo in¡ i iugna 
iEl s eño r PRIETO pide que se sai ' 
p. oda es-te déba le , p( rqué e s i á ínli-
mani'erd:e- relaciona.do' con el p iar 
que ha de seguirse en Mai mecos. 
Se accede a la pe t ic ión , y a he 
ocho de la, noche se levanta la se-
sión. 
C I R U G I A G E N E R A I ; 
Especialista en partos, en íerfUéH 
des de l a mujer y v í a s or inar ía i s 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
kmÓB de Escalante. 10, l . ' — T e L t-t* 
sioardo Buiz de P s i i ü 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
0» ÍÁ Facultad de Medicina de Ma'drW 
Consulta de Í0 a 1 y de 3 a 6. 
\Jameda Primera, 1.—Teléfono, 1-C2. 
D I M I S I O N D E L M I X I S F I i o DE 1XS 
TRiUGICIOX P l ' R L R A. 
M A M R l l ) , 31.—Esta, m a ñ a n a comer 
zó a. c i rcular el r umor de que hab ía 
presentado l a d i m i s i ó n él m i n i - t n 
de Ins t i rucc ióu ptdi l ica. 
Algunos pol í t i cos comprolKiron Ir. 
noticia. 
E l s e ñ o r Silió fué a PaJacio y a la 
sal ida le in te r rogaron Jos reporteros, 
a los que con tes tó : 
- E n efeclo; puedo decirles a u s t é 
des. con caractej- 'part icular , que he 
lio olido poi- el acuerdo adoptado en 
el Consejo de m i í d s t r o s de restable-
cer las ga i - au i í a s e n n s t ihiciomiJes en 
loda. I-'.spaña. 
Ahora:—agregó—voy a v is i ta r a1 
presidente y al señ-or Maura , para 
laries cuenta, de mi reso luc ión . 
DIGE EL P Ü K S I D I v X I E 
El p res idenhí del Consejo focibftó 
MÍ su despa.elio oficial la visita, de 
los minis l ros de la. C.obernacióii \ 
C.racia y . l i is t icia . K 1 
Preguntado j i o r los periodistas 
aoérpa, «le l a signiricaeiim de esta viJ 
sita, contes tó e l s eño r Sáncl iez Gue-
r r a que nada, tenía, de par t icu la r y 
que t a m b i é n es|.erali;i. la, de! minis t ro 
do Estado. 
A g r e g ó que m a ñ a n a c o n t i n u a r á n 
bis conferencias del Gobierno con el 
alto comisairro, de Jas cuales no si 
f a c l l i t a i á nota y sólo h a r á una de 
(da rac ión en el Congreso. 
Di jo t a m b i é n que le h a b í a visitado 
e¡ s eño r Rodés , quien le haJiía habla-
do de la, d imismn del s eño r Si l ió . i 
Después , eniploando tonos displi-
centes, d i jo a los p e a í o d i s t a s que si 
telegrafiaba;!! l a noticia de la d imi 
sión del s eñb r Silió lo har ía in bajo su 
¡•esponsaliilidad. 
DICE RODES 
Cuando sal ió de la Presidencia el 
ex n i i u i - t r o s eño r R o d é s conf i rmó la 
noticia de la d i m i s i ó n del s eño r Si-
lió. 
I i I»í 1 T I R A T A M ' B I E N B E R T 1 i A X ? 
Se ha dicho que el min is t ro de Gra-
cia y Just icia h a demostrado p ropó-
sitos de i m i t a r la ac t i tud del de Ins-
t r u c c i ó n pi i ldica: pero que después, 
de l a conferencia que ce lebró con el 
señor S á n c h e z Guerra, en l a Presi-
dencia, ha desistido. 
TODO POR L A F c p M r r . A ECOXO-
MICA.. 
E l p ropós i t o del presidente es no 
dar c a r á c t e r of icial a l a d imis ión de! 
s eño r Silió pa ra que no tengan que 
suspenderse las sesiones de Jas Cor-
tes I i a s ta que no so apruebe la fór-
m u l a económada. 
D e s p u é s de que haya sido aproba-
da és ta , «o d e c l a r a r á oficialmente Ja 
crisis. 
Se dice que el .señor Sánc l iez Cue-
n a tiene el p ropós i t o do sust i tuir a! 
s eño r Si l ió con una personalidad 
cónservaf lora . 
LOS PPESOS O U L K K X A i IVnS 
E l director general de Orden pá-
Idico ha mai),ilés)a,do q u e restableci-
das las g a r a n t í a s coiisliluekmaJes en 
ABOGADO 
Procurador de loa Trif iünSlél 
tHELASCO. NTJM. 1 8 . - S A N T A N D E » 
T E A T R O 
E m p r e s a 
" F r a f l a " 
G r a o t e m p o r a d a d e c i n e m a t o g r a f a y v a H e t é a 
H o y , s á a f c > s c J o , 1 d e ^ o r i i 
TARDV, A L A S 8EI8 Y M E D I \ NOCHE, A L A S DIEZ 
p^natt^st .3o0S7; ' A V E N T U R A S D E P O L O 
E X I T O de la gran-
diosa atracción 
» 8 B U T de Ja bell ís ima 
y eminí-me « n i s t i 
TflNIfl MEXICHN 
•Flegantes bailes de salón. 
Ilo.mosos couplós a dicción. 
a> Incomparfthl ' í presootc-
W' c ióa . C c u p l é i Belecloe. 
P a b e l l ó n N a r b ó n 
C A M B I O D E H O R A S 
Desde hoy empezarán las 
secciones a les 
S E I S Y MEDIA 
DE LA TARDE 
toda E s p a ñ a , a g r á n puestos en liber-
tad los presos gubernativos. 
E L RESTABLECI M I EX IO DE LAF 
G A R A N T I A S . 
L a «Gaceta» publ ica hoy el decrete 
restableciendo las garanitlas consti-
lucionales en toda E s p a í i a . 
LO Q U E SERA L A SOLUCIOX 
Se asegura que pai-a l a car tera de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s e r á nombrado 
el s e ñ o r Monte jo^y que el s e ñ o r Or-
dóñez p a s a r á a Ja cartera, de Gincie 
y Justicia, s u s t i t u y é n d o l e en la, de 
M a r i n a el general Rivera. 
LAS D I M I S I O N E S 
En el C o a g T o n hubod uranfe todi 
leí tarde bastante a n i m a c i ó n , COJÜI»ÍI 
t á n d o s e muy apasi(«n; idair ie i i le la 
61 L-SÍS po!ítica,i surgida. 
Se sa-oe (pie el ministro- de I ' . * ; 
ti iMM-i. 'm -piíblii a. es.t,uvd esta m a ñ a 
íit en el i loinici l io de,! preside.nte del 
CoMSOjo, pi---.,.-vn.lándoil(" su d imis ión 
ciai cai á c l e r ii revoi-able. e n vista 
áfj" (pie. so había . pi iNieado e n la 
i la." f\ d i e i e ln res ta ídoc iendo 
tas gal-íimtíaí;. 
Alom.-ntoK antas ftl min i s t io dimi 
sionario l i a r í a eetodo en el domici 
Tu. del señor Maura. 
•i 
E l s . 'ñea- Siinrliez Cu. i ra rogo a. 
señor Silió que no hiciese públ ica su 
dini¡isii'.-,n htista quo no fuese apro-
bada, la tormnla e(-oni ' i i i i ica . 
^lomenii ; í i o p u é s . t o m b i é n se él 
C, . i^ió con el s e ñ o r S á n c h e z Gue-
rra. ¿0 minis t ro de Ciracla y Jusli-
cia,, aminci i indole su d imis ión poi 
o-tar e n alíso ' luto c(.-infoírme con el 
cr i ter io del s eño r Silió, contrar io al 
restabk-cim.ienírv de las g a r a n t í a s . 
E l s eño r S á n c h e z Guerra hizo a 
és te igua l n i ego que al min is t ro df 
I n s t r u c c i ó n póldica,, esto es, que re 
servase la noticia, para que l a a.pro-
bac ión de l a p r ó r r o g a de Presupues 
tos no encontrase difícultuides en la 
C á m a r a . 
IMMZAXDO L ^ M A Q U I N A 
E l . s e ñ o r Sanche/. Guerra, estuvo 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2. Gratis en eJ 
Hospital los jueves. 
General Espartero, 19; Telefono 7-65 
t 
E L JOVEN 
111118 n i l [ASTILLO 
F M E C I O E H E & D I f l DEBVER 
A L O S 17 A Ñ O S DE EDAD 
después de recibir los Santos Ucramentos 
R. I . P. 
Su madre doña Ramona Casti-
llo Gutiérrez, viuda de Andrés Pie-
dra; hermanos María y Gregorio; 
hermano político José Ansuategui; 
tíos, sobrinos, primos y demás fa-
milia, 
R U E G A N a sus amistades le en-
comienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver, que tendrá 
lugar boy, a las doce del día, des-
de Ja casa mortuoria, calle de M a-
drid, número 14, al sitio de cos-
tumbre, por cuyos favores queda-
rán agradecidos. 
Santander, 1 de abril de 1922. 
Funierarla de C, SAN M A R T I N . — 
Ailaimera Primiera, 22.—Teléfonó 481 
hoy en Palacio, conferenc 
su Majestad. 
Allí se, en te ró de qne ]„ ..¿.v 
b ía sido1 hecha, pública. 
InniH (latamente ee.nXerenCj/ 
- e ñ e r Ruga lia ! y a laiine,^ 
1 i - aio en el Sonado, (.on ' r; 
u'elcrar la discusión (je ^ 
•H-o-nómica. 
Cuando vió (fue el dei,.^ ^ 
Míen camiiur s<e Iras'a-I,, a] 
SO. : , , | 
LOS NUEVOS MINISTROS 
E l pie:.bien te no peii^,jMl 
laría, público el pJa.nt ajiiiontu di 
•risis hasta m a ñ a n a . 
En vista de que los. aconteciri 
i - se pn«c¡pii,'i.i(;n. a i;us ..¡" 
la. tarde se tra.sladé ;L p . , ^ ' 
'AiOto de dar cuenta d,,) ¿ 
ai: "uto do la crisis .a. Su Ú 
el Rey. 
Peco dfispué^ salía, dirienílo' 
poriodistas (pie liaj,,';, s¡(i0 |)onJ 
miniistro de In.stria-ción ^ ¡ ¡ 3 
si ñor Montejo-; de Marina ol 
t r a lmi ran te Riveoi , \ d,. (^¿s 
Justicia, dciu Mariano (H'(lófie¿ 
A ñ a d i ó que niiañana por la,^ 
nía j u r a r á n los nueves inúiisíros. 
DIÜE DON MELQUIADES 
Don Meiqui.uics AWnrn, ha 
do hoy c<m les periodistas ds 
cues t ión jiolít ica. dijo, cutre i 
cosas: 
—Aiunque so (bga, guo d j 
Sánchez ( i u e i j a está witrogd 
Alba, y a m i , hizo bien en m 
cor la>4 garaall.-os e(!:i:stitiioior 
MAURA Y CAMBO 
E l s eño r Cíunl.ió eanfenM 
m i a ñ a n a con el señor Miuira, t 
clanitlo que o l señor liertrán y 
s i tu dimit i r ía , c o a carácter i i m 
ble, ix i r estar completan^ 
acuerdo con el señor Silio 
cues t ión dK-tl as garantías. 
SENADOR FALLEOft) 
Hta fallecido el seiuidor roí 
nls ta don Lu i s Fa tás . 
T A M R I E N CAYO ClIA'PAPRl^ 
E l señor Chapaprieta lia-sal 
hoy uiria caula en su dmklh 
consecuencia de la cufll súSm 
tusicaK-s on amJ>as paeraas* 
Poi- el Senado clmilarodi rm 
de qne. el accidaate hailí 
m á s gravedad, oaaisídido M 
Ln:ipmsión entre los ídliistas,. ffii 
yas filas m i l i t a . 
Af oí t unada menk. el ex sute 
tai-io de Hacienda se erawnüa 
lativamiente bien, pues las | 
caj-ccen de importancia. 
LA MESA DEL SENADO EN f 
CIO 
La. Mesa- del Senado o-tuve 
<.-n IEnlacio, poniendo a la '. 
c ión (-.1 decreto prorrogan^W 
tuaJes presupuestos. 
L A SITUACIOX DEL GOBÍB^ 
I-EMPEORADO 
El conde de RoTuanoneS 
cataba, liov para decir W1C 
ci.Vn política, había, MUI ^ 
A ñ a d í a q u e antes la vida .-
biierno estal.a, coiul.ieioi 
l an tad de Jos señores ^ ^ ¿ I j j 
y qii : . - ' a h o r a , est-iMi.' 
l a tutela, de l o s libwaics-
LA S I L L A I 'IUMA^ 
EL seño r Sánchez 
niteislado que a ,ór i no cS- , ^ j 
el nombramiento «i" 
lloch pa i \ i el cai-gó ^ |!¡j • i , ra, .-ar » ' ^ 
as E s p a ñ a s , aunque ' b 
i rada, v Justicia t o i d n r . r Gracia y 
Múesta. en eso sentid"-
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o " o * J t b * 
eOWPf l f l I f l DE e O M E D I f l DE 1 MONTUflHO 
A LAS SEI3 
do, 
l a comedia en tres actos, de don Podro Muñoz Beca, 
Dusde las cinco ? ni«0ia, CONglERTO gQK Lfl ORQllEáTfl. ^ 
I DE A B R I L DE 1921 g l ^ ^ © f f i ^ ^ ^ < & Á m < * P A m ñ & ARO I X - P A C I N RO I - P A G I N A I , 
G E R E N C I A S D E B E R E N G U E R 
genci1^ Rerenguer ha conferen 
ciado hoy con ^os 9efioreis M í i m a y 
l\i?g0 se ^ " f f 1 0 ail Senado, cntre-
can el s eño r F e r n á n d e z 
prida. 
\ esta conferencia, as i s t ió t a m b i é n 
^•subsecretario de- Estado, señor P 
laci05-
. j ^ l general Rerenguor a lmorzó en 
^ paJá^io de los marqueses • de la 
por l»' nocl10 tne oljsequ.iado con 
¿ a coriiida por los delegados diplo-
rjAllcos mil i tares extranjeros que 
Sviercxn en M.arniiecos. 
por la tai"de estuvo en ambas Cá-
¿tíiras> bfliblando con algunos ex 
miniaros. 
Pijo qiip estaba m u y bien i m p í o 
sjóaado de la marcha do los aeon-
teojniáeníos, 
TaJiibién comversó reservadamente 
Oon el conde de Roma.nones. 
DECRETOS DiE FOMENTO 
El ministro de Fomento puso a l a 
firma del Rey decretos de su depar-
tan^nto, uno en el que se le auto-
riza paira presentar el proyecto de 
ordenación ferroviaria , y otro admi-
, ¡ , , , , , ¡0 la dimisión del presidente del 
Consejo Sarerior de Fomento, señor 
CaJderón, y nombrando para susti-
inirle al señor O r t u ñ o . 
Tnmliión sometió a la regia snn-
oirm el liecrcío de a p r o b a c i ó n del 
proyecto de las obras del pantano 
;,; pdnc.ii''1 Alfonso. 
LO? Ti VI-TrxTT-S DE M.CAl .DE 
mrinipt.ro do In O n l ^ m n c i ó n di-
¡„ MSÍU ü ' - d n n m d a n los i ! r r i rdis tns 
m liabían sido firmados los Reales 
denlos nombrando los tenientes d' 
:,• y,-. - íü-n >.'ndrid. 
ftn.odió ai!'-- no se arordn.ba en 
aqsvM mrinT',at.-i d^ sus noni!)res; 
IKTo que sí salda que eran tres libe-
rales rdmianonbitas, dos a.lhistas y 
oii demócrata, 
Tomo los tenientes de alcalde qm-
rorr^spoinden al A.vnntamiento d" 
U?Av\ñ son dio?, se sm-ono que lo-; 
cuatro qre fídfan se.an conservado 
TStftl.li-íl 'es dlio nne los t iros que 
liübi hoy en warerilo-na no. tenía".! 
ÍMüÁá lae ver con l a cues t ión social 
T.ri última nn»ifia rrue les facilif; 
fué cpie todos los prosos gidierna'.:-
ves d^ provincias h a b í a n sido liber-
ados, 
LA VIDA DED GOBIERNO 
íiOa mauristas. ciervistas y regio 
tólistas se mostraban esta tanb 
ITWV pesimistas respeefo a la d u r a 
d(5n del Gobierno, dada la forma c-i 
T'e fu(5 solucionada l a crisis. 
Todos coincidían en míe el soñó 
Fi&nrlifvz Guerra no t a r d a r á ni vein 
1e días en dejar el Poder, después 
de una caída estrepitosa. 
ÚNA IXRXATCTITIID O F I C I A L 
#1 s^ñor Sitió cuando levó est;. 
inaftana en la «Gaceta» el decreí» 
ÜMlaraado restablocid.as las garan-
f̂ts eenstitucionales, que dice «d. 
pierdo con mi Consejo de, mini.s-
""OS"- se mostró cont ra r iad ís i .mo. 
Inmediatamiento ll,a,mi('. por teléfo-
no al spfioj. Sánchez Guen-a, dicién-
h a declarado públ icameinte que des-
-mienite de l a ma.niem m á s rotunda 
las afirmaciones mencionadas, agre-
gando que sus relaciones con las au-
tor idiados mexieanias han sido en ex-
ti'emo cordlhiiles, y que su p róx imo 
viaje a E s p a ñ a tó Imrá disfrutando 
u n a . corta lieencia qu© se te ha con-
d dido pama atender a la. salud de 
uno de los miemibrcs de su fami l ia , 
regresando d e s p u é s a México. 
L A DEUDA MEJICANA " 
Se h a hablado insisten t ó m e n t e del 
viaje del secretario de llaciemdia, don 
Adolfo de l a Huer ta a Nueva Y o r k 
para t r a t a r con el Comité de Ban-
queros Initeriifeicio'nailets lo referente 
a l a douda mejica.na. Con este mot i -
vo, se Jna hecho públ ico que el citado 
funciónar-io no h a r á t a l viaje por 
conisideraiiae que los negocios de .Me-
j i i) deben ser tratados dentro de su 
te r r i to r io y en el lugar donde radi-
quen los Poderes Federalies; si los 
banqueros quieren t r a t a r con el Go-
biesma mejicano t e n d r á que ser en 
esita capital . 
E L P R I M E R PAIS PRODUCTOR DE 
P L A T A 
Las úl t imias e s t a d í s t i c a s (kmues-
t r a n que México es el primer p a í s 
productor de pla ta del mundo. En 
el mes de enero ú l t i m o produjo 
190.213 k i los de meta l blanco y 1.914 
ki los de oro. 
SOBERBIO NEGOCIO 
E Q l a hacienda del Alamo, Can-
tón de Tuxpifi,n (Veracruz) acaha de 
brotar u n nuevo pozo de p-etrólieo 
que produce l a fabulosa cantidad 
100.640 1> ar r i l os d i ar i os. 
AUMlFi'NTO DE CATEGORIA 
E l excelenit ís imo seño r min is t ro 
del Bras i l ha anunciado oficialniien-
te a l Gobiemo mejicano l a determi-
n a c i ó n del de su p a í s die elevar su 
nopresenitación d i p l o m á t i c a en Méji-
co a l a c a t e g o r í a de Emibajada, co-
mo u/nia d a m o s t r a c i ó n de amistad y 
iiraipatía para esta n a c i ó n y como 
b'i neba dol a p r c i o en que se tiene 
Ib, p o l í t i c a internacional del presi-
diente Obneffón, que descansa en el 
(¿tria, de Concordia Hispano-Ameri-
can a-
PARA E V I T A R ATROPELLOS 
Con moitivo de los frecAientes atro-
Dfeflns de ciuidadanos mexicanos en 
los Estados Unidas, las autoridades 
le Méj ico han hecho ropresentacio-
nos ante el Gobicmp de Washing-
ton pidiendo ol pronto castigo de 
Ifts cuilnahlas y demandando amplias 
g a r a n t í Q s para los mejicanos resi-
lientes en, Nor tc iamér ica . 
E L CREDITO DE MEJICO 
E l " C u m l ^ Exohange» , de Nueva 
Ye.rk, ba aceptado on las listas de 
UH fofiva.eiones los bonos de la deu-
!a exterior de Méj:co. Se asegura 
• me ol presidiente Obrcgón piensa 
pagar b's initereseR sobre esos bonos 
títG. d.es{!.ués ret i rar los del merca,-
oo. Las m á s poderosas casas de 
W a l l Stircet e s t án acapana.ndo estos 
bonos, todo l o cual significa elocuen-
temi?Jiite que el c r é d i t o de Mél i co se 
'está. rcstaMeciendo a gran prisa.. 
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NOTICIAS O F I C I A L E S 
I H F O R M H e í O N D E L H 
ENTRAS FUMO UN 
P O D 
dolé «lúe aquello no era exacto, por-
^ él siempre h a b í a discreivado en 
684 cuestión, y que. por lo taido, 
Ptfiseijtaba su d u n i s i ó n irrcvccable-
Wente. 
OTRA VEZ A M U R C I A 
v 03 Añores La Cierva y Maestro 
r saJido para Murcia , donde pa-
las •vacaciones parlamenta-
^ MARCHA DE RERENGLIER 
j g 0flcial yíl fIU0 el general Be-
t im?Cr Saldrá í 'a'ra Af r ica el pró 
* s de 
; Í l f e ^ X A í ) í ) U SUSTITUIDO 
df-o; luarv.o.—liabiendc 
W V " ' a e! ^ 'h^rnador de! 
m . su^f-i f1''11- l i a « d o electo 
m , ' á r ¿ ' l!"-,;r JiL legislatura 
m,'. u ljarr6z' (ía[e11 h(L ác-
* "«SDeíftV- •>'1 ; i l^ ' - ! ina justicia 
i l % ^ r "'U-iriablcmente bi.s pro-
%(« de r!l'°Tari;i« <'>1 cumpl i r las 
^''''•i'^rsl'11"10 (lR tierras- Sus 
gón.' 
l lAiiIV TALES CUESTIONES 
DE L I E R G A N E S 
Por l a ( iua rd ia c i v i l de L i é r g a n e s 
han sido detenidos los hermanos A n -
'onio y Severino Cano Cobo, de 21 y 
19 a ñ o s de edad, respectivamente, co-
mo autores de haheir producido lesio-
üés con u n palo a su convecino Joa-
qu ín Cobo Lav ín . 
Fineroiu puétetosi a. .disposdeión del 
•luzgado c orrespon di ent e. 
DE H E R M O S A 
Bn l a mies «La Ta.na", del pueblo 
de Hermosa, fueron bailados los ca-
da vieres de A n d r é s Gómez AhasoaJl, 
de 44 a ñ o s , casado, lahrador, y de un 
sobrino suyo l lamado Manuel Gómez 
B a r q u í n , cíe diez a ñ o s , los que 'ha-
b í a n perecido electrocutados. 
•Según l a B e n e m é r i t a , en dicha 
mies h a b í a t i rado u n h i lo te lefónico, 
que estaba en contacto con u n cable 
ele a l ta t ens ión , el que A n d r é s Gómez 
p r e t e n d i ó re t i rar , en cuyo momento 
rec ib ió l a descarga e léc t r ica , a .cei rán 
dosele el sobrino, el que c o r r i ó la 
misma suerte (pie su desgraciado 
t ío . 
En el suceso in tervino el Juzgado. 
D E SOMO 
B l d í a 27 xiltimo, en el arenal de 
Las Quebi nntn.s, de Somo, a p a r e c i ó , 
arrojado por las aguas, u n c a d á v e r , 
a l que le faliaba, l a cabeza, los ante-
brazos, la p ie rna izquierda y todas 
las paxtes blandas. 
Reconocido por un m é d i c o , és te de-
c l a r ó p e r t e n e c í a a una mujer . 
Del hallazgo se dió cuenta a l .Tuz-
o-ado mun ic ipa l de Rivai inontán a l 
Mar , quien o r d e n ó el traslado a l c 
pós i to j u d i c i a l . 
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üa s i tuac ión en Marruecos. 
i-ja rez, quien l i a dc-
>iM. r á absolut j t
{:i«ÍH. a inv''<n le e. la  pro-
^ 1 
v ^ i í f * h " " 0!;usado muv buena 
fñor inh ¡.iMllU,K'h,r^ t i viaje, del , 
m heT L,'u españod a su pe.ís se I a Guerra se 'ha facili tado esta noche 
se'-'ífi' (','l'r|-"" versiones en las a 1;1 Prensa el siguiente comunicado 
& a\l,"!;lal'a 'P'"' su reí irada se o f i c i a l : 
• m cuestiones qu> ha te- «Según pa r t i c ipa el alto comisario 
5 
'^hanjero, e l -mismo señor te r r i tor ios de las diferentes zonas fle 
NO OCURRE NOVEDAD 
B L COMUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D . 31—En el minis ter io da 
v COTÍ I • • ' i ' H 
B i a a,?-Gol'ierno uiexicano, y in te r ino a las 19,35, no ha ocurriclo 
ff'^'í M?0 a lrasni. i l ir tales n i - novedad durante el d í a de hoy en los 
^ Dito0 'ra ;JWa, e l - i s  señor te r r i tor ios  l s difea " 
^ Y e d r g de Magdalcnu ii.viestro protectoQ'ado,» 
No se asuisten, mis amables lecto 
ros, no; no se asusten. 
Y o no pretendo cambiar m i pro-
fosión p e r i o d í s t i c a por l a presiden-
c ia min is te r ia l , entne otras razones 
porque a ú n no he premeditado «ur¡ 
igtaihiiniete» máis o míenos decentito 
de modo que no hay que asustarse 
por el t í t u l o qne encabeza hoy e.3.taf 
l í n e a s , n i hay, por l o tanto, motive 
alguno ¡liara que Lerroux y Mel-
quindns «se . in t ranqui l icen» ' . 
¿ Y o exigir ol Poder? Eso t an sóle 
p o d r í a concebirae h a l l á n d o m e en u r 
plano iiiiCilinado de anormalidad 
mienta! o en u n acceso de usurpa-
c i ó n febri l . 
No; no estoy dispuesto n i predis-
puesto, como es na tu ra l , a trocat 
m i modesto pupi t re en las Cámara . ; 
por u n luga r en el banco azul de 
las mismiafi. Prefiero entretenerme 
oyendo' a Valero Hieirvá.s y ÍÜ mar-
q u é s , de la H e m u d a desde l a t r ibuna 
die l a Prensa, que escuchar sus arre-
batos paiTliamentariois desde la pol-
t rona. 
En los momentois en que emboro-
no estas cuart i l las, las rumores de 
crisis «zumban» insistentes, y algu-
nos primiates de l a p o l í t i c a acephaD 
en las somhras. 
L a • cues t ión arancelaria y los 
•asuntos de Marruecos e s t á n levan-
tando ingentes m o n t a ñ a s de dificul-
tades, de serilais dificultades a l Go-
bierno* actual. 
Y... naturalmente, las «pedradas» 
qiue de los e s c a ñ o s de las Cortes 
caen sobre «el banco de t u r q u e s a » , 
abren proifundas heridas en el cora-
zón miinisteraal, que sangra abun-
dantemienite. 
Alba, Lerroux, Melquilades y Ro-
m a n ó n o s « t i r an» , hieren, «esconden 
l a d i e s t r a» y s o n r í e n m á s que la 
Chicdito cuando bailaba l a rumba. 
L a cues t i ón es, que mientras los 
unos « t i r an» , los otros «van t i ran-
do». 
Mas, ah, lectoras y lectores; la i 
o t ra tarde p re senc i é u n hecho que 
eo!i.vi"ne l levar a las letras de mol-
de, por si a l g ú n d í a l a His tor ia 
quiicre recoge ni o en uno úo sus r i n -
concitos; el otro d í a a t i abó u í ia ma-
niobra .audaz, que merece ser co-
mentada : 
Sobre el banzo die color de cielo— 
de coilor de cielo, si el cielo e s t á 
despejado—vi caer u n pedrusco enor 
me, aplaisitante, m á s enorme que 
una «martingaJla.» o ra tor ia de Una-
muno y m á s apilastante que los ar-
gumicnitos de Royo Vi l lanova. 
Pedrusco que, a l caer, ha debido 
conmovjer profundiannente a Olaguer. 
¡ V a y a u n a ««pedrada», lectoras, 
vaya u n a « p e d r a d a » ! 
Romanones ée h iabrá quedado m á s 
t r anqu i lo que u n atardecer o toña l . 
Sí; el s e ñ o r de • las « n e u t r a l i d a d e s 
que mataTD), debe estar sa t is fechís i -
mo a l observar en l a posibi l idad de 
que a ú n queden espiañoles que crean 
sus palabras. 
Don Alva ro de Figucroa, «iceberg» 
do l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , acaba de 
soltar unas p í i l a b r a s agresivas y 
conscJabiles: acaba de decir que él, 
él—fíjienise • ustiedes—¿iene u n a fór-
miuila capaz de resolver en cuatro 
meses el problema de Marruecos. 
¡Ahí es nada, eh? l i emos , logrado, 
per l i n . encontrar al homhre-cum-
bro quie, probabiennente, guarda en 
el IjcAsillo del cihíüeco blanco una 
f ó r m u l a redentora para el p a í s . 
Tiene una f ó r m u l a capaz de resol-
ver en cuatro meses el problema de 
Marruecos, dice el pobre Romano-
nes. Eso es pedir m u y «disc re ta -
misinte» el Poder; ¿ n o os. parece as í , 
gientiles lectoras? 
Y siendo a s í , estoy casi por desis-
t i r en m i ac t i tud negativa respecto 
a pedir l a po l t rona minis te r ia l , >a 
que ¡ q u é /caramba! si Romanones 
tiene una f ó r m u l a que resuelve en 
cuatro mieoes el problema de Ma-
rruecos, y o tengo o t r a qí?e lo re-
suelve en veint icuat ro horas y me-
dia ; y . si el conde, «patriótijCamente», 
se calla el secreto de su f ó r m u l a , yo 
no; yo no me guardo el secreto de 
l a mía . 
Y m i f ó r m u l a es bien fact ible : só-
lo consiste en echar abajo y de una 
vez para siempre a todos esos «ido-
letcs» do nuestra, po l í t i c a ; a, todos 
esos sinvorgueiiza^ y mediocres, que 
P f l R f l M i l 
sóilo se pneocupan de di lapidar los 
presupuestas nacionales. 
Esta es m i f ó r m u l a , que ofrezco al 
pa í s , para que lía, acepte o la ecbe 
«al cesto' de los papeles»; esita es l^i 
f ó r m u l a por l a que nadie p o d r á de-
i r , n i mucho menos afirmar, que 
yo ¡ ¡ q u i e r o el Poder piara m i l i 
Antonio de L L A N O S . 
ASOCIACION D E L A P R E N S A 
]onta general ex íraordi -
nana . 
NOTA OFICIOSA 
Celebró ayer j u n t a general extra-
ordina.ria l a Asoc iac ión de l a Prensa 
d ia r i a de Santander. 
Se d ió cuenta de! fallecimiento del 
que fué presidente de esta Asocia-
ción, don Eusebio Sierra (q. e. p. d.) 
y se a c o r d ó aprobar cuantos acuer-
los t o m ó entonces l a Jfinta directiva, 
hac i éndose constar en el acta de este 
j u n t a general el sentimiento u n á n i -
me de l a Asoc iac ión por l a pé rd ida 
del i lus t re c o m p a ñ e r o . 
Se a c o r d ó t a m b i é n el nombramien-
to de u n a G o m i s i ó n encargada de lie 
var a l a p r á c t i c a , lo m á s r á b i d a m e n -
te posible, el proyecto de construc-
c ión de var ios grupos de chalets, pa-
r a que sean habitados por los perio-
distas. 
Por ú l t i m o , se p roced ió a cubr i r los 
cargos vacantes de l a Junta directi-
va , e l ig iéndose , pa ra presideníCi a 
don José Segura; pa ra vicepresiden-
te, a don Antonio Mor i l las , y para 
vocal, a don Ezequiel Cuevas. 
Sé adoptaron otros varios acuerdos 
de r é g i m e n in te r io r y se d ió por ter-
minada la, j u n t a . 
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UN S I N D I C A T O O R I G I N A L 
E l que no se diuorcia es 
porque no quiere. 
PARIS.—Gomunican de Nue-vta 
Y o r k que l a P o l i c í a ha descubierto 
en aquella capi tal un or ig ina l Sin-
.dicato, sin precedentes, sin duda, 
en l a historila, c r imina l , dedicado a 
proporcioinia.i^ pruebas falsas en letó 
procesos de divorcio'. 
El jefe del Sindicato, un tal Rer 
kew.itz, que acaba de ser detenida, 
t e n í a agentes secretos en todas I .:• 
ciudades americanas. 
El modo de oipéaar del Sind 
era el siguiente. Se disfrazaba i ttí 
dependiente en l a fo ima m á s pare 
cida pasible a l a v í c t i m a designa 
da. Luego, aprovechando una cea 
sáón en l a que se s a b í a que ésta er 
taha sola y no podía , por ende, pr.o 
bar l a coartada, se h a c í a sorprende! 
por dos testigos a l 'dependiente dis--
fmzado, en comipañía compromete-
dj ra, que era t a m b i é n suministrada 
por ol Shidicato. 
P';)- niiedío de esta o r g a n i z a c i ó n , 
todo el que q u e r í a divorciarse obte-
n í a la, s i m u l a c i ó n de un delito de 
adiiiilterio, que le s e r v í a de motive 
legal para el divorcio. 
E l Sindicato h a b í a hecho tantaí-
opetfaciones que h a b í a llegado a pro-
ducir una a larma púb l i ca , por efec-
to de l a cual, l a Po l i c í a in ic ió laf 
pesquisas qule han determinado e1 
descubrimiento de l a c r i m i n a l orga-
n i a a d ó n y l a de tenc ión de su direc-
t-ir y «lo "muchos do sus agentes, 
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I n f o r m a c i ó n d e l E x -
t r a n j e r o . 
I N G L A T E R R A 
L A S ITUACION E N I R L A N D A 
LONDRES.—D'sisde el 1 de j u l i o M-
t i m o han muer to en I r l a n d a del" 
Sur, a consecuencia de atenladot 
po l í t i cos y socálales, 296 personas v 
neisulitado heridas 1 .500. 
B l Gobierno de I r l a n d a h a adop-
tado seiias medidas de r e p r e s i ó n Í: 
conisecuencia de l a r e p e i l c i ó n de los 
ídentadoiS. 
I T A L I A 
LOS RIEYES DELGAS 
ROMA.—-Se h a celebrado u n a fun-
d o i i de gala en honor de los Reyes 
de Bélg ica , los cuales c o n t i n ú a n 
si eiido agasaj adisimos. 
E S T A D O S UNIDOS 
I A H U E L G A M I N E R A 
N U E V A YORK.—Los delegados de 
l a U n i ó n M i n e r a l u m aceptado una 
conferencia con el Comité Lahorista. 
E l Comi té de huelga, reunido en 
IiidianópoTTy,, \\í\ acordado que el 
i a-m g-.n-n'n.l dé comienzo el ' día, I 
de ahrrl ,a. las doce de la noche. 
i as ni t imas ncticias que se reci-
ben (km cuenta de opio el Ceinité 
í.-ahciista. ha fracasado en s.ns ges-
tiones coir los pepreahitaaities nón.--
r o s , ' y que, por lo , tanto, el con ¡i i d o 
anuneiado es un hecho. 
L a huelga s e r á total y t e n d r á una 
impor tanc ia tan gran «le que preocu-
pa hondamente a l "Gobierno y a it\ 
n a c i ó n . 
Si durase t a n sólo diez d í a s , sus 
consecuencias s e r í a n terribles, pues 
es seguro que se l l e g a r í á a* l a para-
l izaoión • absoluta de muchas índiísr 
t r ias y que d a r í a lugar a l a quiebra 
de importantes entidades i n d u ^ l n a -
les., 
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POR BOCA D E OTROS 
C O S A S Q U E P A S A N 
LOS E S Q U I M A L E S DKS-
A P A R E C E R A N : : : : 
Los esquimales e s t á n amenazad.is 
a desaparecer, a l menos en Ja pro-
vincia canadiense del Labrador . Es-
to es lo que se deduce de u n a esta-
d í s t ida puhilicada acerca del movi-
miento de pob lac ión en Groenlandia 
y en el Labrador. 
Los m á s recientes c á l c u l o s de es-
tas poblaciones acusan, en efe- in, 
un auimento de esquimales on Groen 
landí.a y una d i sminuc i í i n en el í.a-
I irado r. 
EÍI gran desarrollo de l a poblai ión 
indígiena en l a g r an colonia, sept ;n-
t r iona l de Dinamiaa'ca se exp l i ' a | 
-] ai.damiento en que se ha ra 
nido Grcenlanda; durante des siglos. 
Gracias a ese .aislamlonto sa ha ( i -
0ÚÍO resolver l a cues t ión del a 
lismo y las ánfiérnaiedadési sociaíe . 
' Pe.i'O los esquimales de! Labrador, 
como las de La tota l idad del Océano 
l ihadal Ar t ico , no se han heneíb -
(id de las condiciones de ese aislo-
mieiiito. casi .sin ejeanipte en la h i - -
t-^-ia de la cqdaaizíaeióin. Por 
•• tán condenados a desapaa'^ei n.-
dos en una época n u í - o . 
¡ ana , por el só lo hecho de su mez- ' 
c í a con- les bicinicos. -
HUNDIMIENTO E N UNAS OBT: AS 
Un capitán de Ingenieros 
-SAN SEDASTIAN, 31.—Esta tard . 
se n a,i¡/:ahai. ¿TI mo'de U ' ' g n l l lof 
irahai-'s de d:--rni.jriband<"ni'v dcfvi .e 
Dirigua. la coTCfracton el c a p i t á n de 
Ingenieros". ^ ñ o r Jíi* -. e\ en ¡i ob-
s-ervó (fue una, dfe las piezas de l u 
edificacióm amien.aizaba yjanirse aba-
jo . 
O r d e n ó a los soQdados que hn 
diatamente desalojasen el recinto y 
él se quedd, con objeto de salir el 
ú l t i m c . 
Cuando se d i s p o n í a a sal i r t roo1-
zó, cíayéndose a l suelo, y en este 
moanento se dcrnunlx) l a parte del 
e d i ñ e i o bajo l a cual se encontraba, 
quedando sepultado entre los es-
combros. 
Inmediatamente se p roced ió al 
deseiscombriamiento', cuyos trabajos 
se real izaron con enormes di t lcul la-
des. 
Poco d e s p u é s fué encontrado el 
c a d á v e r del s e ñ o r Trios, completa-
mente mut i lado. 
E l suceso h a causado profunda 
i m p r e s i ó n , por ser l a v íc t ima, m u y 
conocida en esta capital . 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Cuentaa conríentea a la vists en p&> 
setas 2 por 100 de interés anual; #4 
¡nonedas extranjeras, vainiál)!©.: 
Oiepósitoa a ti es meses, 2 y medildl 
poo? 100; a seis meses, 3 por 100, y t | 
looe meses, 3 y medio por 100. 
Cajai de Ahomros, disponMe & 18} 
/ista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pa* 
etas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de Vailores, L I B R E S D B 
O B R E C I I O D E C U S T O D I A . Ordenei 
le compra y venta de toda clase d< 
/alores. Cobro y descuento de oupo 
aea y títulos amortizados. Giros, car< 
tas de Crédito y pagos telegráf^os, 
Cuentas die crédito y p r é s t a m o s con 
garant ía de valores, mercaderíae . et" 
?.étera, aceptación y pago de giros &a 
plazas del Reino y del Ext ran je ro i 
jontra conocimiento de embarque, fac» 
lura, e(ta., y í o d a d s s g do oT^raclQawl 
P ü E : É 3 L O C A N T A © R Ó « m u n ^ v A e t m i . 
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enanil las del campamento. 
D e l a l u z s a l e l a d i s c u s i ó n . 
PI-RSONAJES ' 
CANUTO (soldiido roso, tan pelón 
como i obtuso, i m t i m i l de Cabezón, 
con m á s o menos Sal . E l Canuto es-
t á hueco). 
GANDIDO PARDILLO 1 (soldado do 
l . " , áehü ser de S." por lo ¡lanlillí) y 
JÍOI- lo cdndidiii. 
DON CASTO DLANCO CANOSO 
(ceibo del c a p í t u l o X X . . a r t í c u l o 3.", 
vn-.iV.tdo 14. Iingresd con retraso; 
i . !.i-a.dito &n año;-.; cutis blanco, peto 
canoso; a n t a ñ o no f u é ' C«.v/o, boga-
ño es un. CHA ti lo.) 
B E N J A M I N DE DÍOiS (corneta, jo-
vienzuelo, pero con poco de Dios y 
M r e l i o úc>'diablo; nada de benjamín. 
es el herén). 
CORO (j EN E R A L : Una perra (ino-
r a y falsa); dos camaleones (cam-
bian de cmlor, como las polí t icos de 
i ibas) ; una tontugia r i f e ñ a (con cbi-
laba), y miuLtitud de insectos (no va-
le .pqasw maJ). 
JORNADA UNICA Y GLORIOSA 
Tienda de camipaña . Es de noche y, 
con fuerte ponienite. L a a c c i ó n ' es 
al d í a sLguiicmte. No re ina m á s que 
mucho frío y u n silencio de muea-te 
(bam tocado silencio). No hay late-
rales, n i puertas, n i ventanas, ni 
foro; sólo hay vientos (he dicho que 
azota e l poniente); estaquillas, vgr. 
.piquoteis, unas faldas entre los p i -
quetas, una vela con prestigio de 
cabo, fusiles, mantas con var iadas 
vidas y pajas sobre el duro suelo. 
A l levantarse el te lón para la far-
da (en este caso real , con canihio de 
inombres y apellidos), e s t á n en esce-
na, tendidos, soñolieíntos unos y ron-
queando los m á s , todos los persona-
jes de m i farsa. CANUTO apura el-
dolor de una bronca, y apura una 
cal i l la del mód ioo tabaco «La caza-
dora» . ¡ Lagrimcia en silencio! (to-
caron no hace inucho ra to el í dem. 
El Canoso y Blanco (don Casto) par-
padea y murmiura; miasculla los ú l -
t imos adijetivos a l insubordinado 
Canuto. E l corneita Benjamin, ahora 
es de Dios, se e s t á persignando.— 
Flardil lo (don Cánd ido) a h u e c ó el 
a l a y voló a cantina p r ó x i m a -(entra 
a r r a s t r á n d o s e y con una curda de 
iprimiera, por no dejmr en ma l lugar 
a su g r a d n a c i ó n ) al poco ra to de 
•telón leva.nta.rse. 
CANOSO (don' Casto).—(A "Canuto 
m u y campoolaamamiente).—<Gtra vez 
Canuto, d a r é parte por escrito de 
t u fa l ta y te h a r é u n canuti l lo. Es 
intolierahle esa falla, de pudor y de 
oonsidei lac ión y de, y de..., no en-
cuentro frase apropiada para califi-
car el h e d i ó . 
CANUTO ( i n c l i n á n d o s e respetuo-
so).—Biües a l o hecho, pecho. Cargo 
con .el mocbuelo y creo que l a cosa 
no es p|a, tanto.- De usted parte que 
.el todo se r e d u c i r á a dos noches 
die cuarto, y usted lleva dos horas 
bien c o l m á s ra ja que te r a j a y dale 
que te pego, ¡ todo por un descuido! 
CANOSO Y RLANCO (don Casto) 
enó rg i co y v i r i l , a varios que mur-
mul lan) .—¡ Callad o t e n d r é c|;ie hace-
ros sentir el pieso die mi autoridad. 
No admito defensas; la falta, fué so-
nada y debo, como cabo, corregir la 
y r e p m i d i i i i a . 
B E N J A M I N , corneta (sonriendo)— 
¡Y tan sonada! Como que desper tó -
me y asuisitóme. ¡ C a m a r á con Canu-
t o ! ¿ E s t á s hueco? 
CANOSO (don Cabo, digo don Cas-
to ( t r á g i c a m e n t e ) . - ^ E a s t a de bromas 
y a dormi r , y q u i é n sabe si alguno 
de nosotros d o r m i r á el s u e ñ o de los 
justos..' 
U N A VjOZ.—j Amér i ! ( M u r m u l h i í 
die a p r o b a c i ó n , risas y nuevo y es-
cajlofriante silencio. Canuto hipea 
de dolor, o de inidigestión, no se sil-
be.) 
En t r a en escena C á n d i d o Pard i l lo 
y su curda,, mal vestido y peor ar-
añado; piisa al que duerme p r ó x i m o 
a la puerta; se tambalea; enciende 
cer i l la y el cabo de vela (no a don 
Casto Blanco Canoso). 
Don CASTO BLANCO Y CANO-
SO, caito déd cap. X X {Rojo de i ra 
y Blanco de i nd ignac ión ) .—¿Qué os 
icsto? (Pardi l lo le mira, con altivez.) 
¿ Q u é significa esa h i i r ada y ese re-
to? 
I ' A R D I L L O (.ta,rtl?imucloando).—Si• - • 
si... 5d-,ni-íi-?a. qiuje eí<toy en mi man-
sión, vgr. , hpo..: rpo... iv .o .on to . y 
puto hacer lo que, lo que, lo que, 
me sal, nle sal, sal-ga de las re-re-
pi-jo- pi- jo te-alais m w i a na-rices. 
¡ P u e s n i que fueas Trokos ld ! 
DON CASTO (que odia el bolche-
v i q u i s m o ) . — ¿ Q u é es eso del tuteo? 
Acués tese y a b s t é n g a s e de bromas y 
fainiJiai ¡dadiO-s. Apag'ue l a luz y omi-
ta canientarios a, m i orden. 
PARDILLO (que no vis n i con luz) 
—Hablas que n i don Melqu íades . 
A p r ó b o t u orden, digo su manda-
manda-to; pero no, so-so-soó-jdo 
hasta, liasta; que ihe dies-des-pojc 
de mis, ro-ro-ro-^pa-jes. 
DON CASTO ( t o m á n d o l o a broma) 
— ¡ M u y bien! ¡ P e r o que m u y bien 
babladu! Pero date - pr isa en despo-
jarte de tus arreos, no sea que el 
oficial de guard ia vea l a luz y se ha-
ga de noóhe nuevamente. 
El corneti l la BENJAMIN.—No seas 
pi'lniíá. y c u r d á n e o , Pard.illo, y no 
vayamos a pagar Castos por peca-
dores. 
DON .dASÍTO.- In t í i rec ta f i , ¡no.! , 
oliaviea, que eres u n m?-io y el otro 
u n pardillo, pana tomar el pelo a 
u n Carnoso. 
L A PERRA MORA Y EALSA.— 
¡ Guau! ¡ G'u a u ! .. ¡ Guau - te -que -te-
g u a u ! 
C A N U T I L L O o CANUTO.- tRues 
no faltaba m á s que l a perr i ta . Esta-
mos haciendo istancila. pa un festival 
noturno. (Da u n p u n t a p i é a l a í lú-
dera de ó r d a g o a l a ohica-perrita o 
pori i ta-chica. L a perra lame el ros-
t ro de un roncante y «ronquea».) 
DON CASTO.—Buen cuerpecito 
t e n d r á s m l a ñ a n a , Pai 'di l lo; vas a pa-
recer u n jilgruciro, y cen el tute que 
nos espera vas de abrigo. 
• P A R D I L L O (en ropas menores y 
tumbado en su c a r c o m a ) . — ¡ A m í 
q u é se me impor ta ; pa cuatro d í a s 
que v a uno a ma l v i v i r , hay que 
alegarlos y rabusteccrlos, 6no os 
paeoe, durmianites ca.-.na-cajna-rar 
das? Mañanla, sin i r m á s l e j í s , te 
arrean, don Blanco, un p ü d o r a z o 
un mobiíimete ((beni-bu-rré-ga-tos-co)» 
y tablau, .o finiquitas. 
E l l i E N . I A M l N , corneti l la vcnfático 
y pa té t i ca . Padece de pa té tecos is ) .— 
Pos m á s va.le m o r i r con conocimien-
to y dconilinio de! miedo, que alar-
dear de temerario con dos bortdlas 
de p ideóñ y u n a do falsificado Do-
¡ueck. 
(La. to r tuga dcspdcita y salo de su 
escondrijo.) 
VARIOS a VARIOS.—¡ B r a v o ! 
¡ M u bien! 
PArRDILLO.—¡ Pero que eres un 
Sánec-a, Benjani ím! Y Benaveiite a 
t u lado 6s m u i babiicba moi-una.-
W N:JAMl N (Aritá ¡dio).—Cefl11\.;i ra -
me con quien s l U- •intoje en d ü i m a -
t.urgia, y pnoapia ; | t i o no con un 
Btiiwtv.fn.te, que os mincha, su a l ln ia . 
y poca mi taJla-y •orateria. 
PARDILLO.—¡GíK-no! No es pa 
enfadaise La vi el óf o va', y perdone el 
SMIJ ni acloques; h a r é la comparanza 
con el vaJetudinario y mor to (que 
en gloria, esté) el T i to -Lib io . 
DON CASTO.—D<?iar a los muei-tos 
y que la h i s to r i a de los grandes 
iLomibres (hurmite en el laure l y la 
miemoria de los buenos. 
P A R D I L L O . — ¿ E s que, acaso, soy 
yo u n parvul i l lo? Pues que te coste 
que he masticado a G a l d ó s (don Ro-
dríguiez o Pé rez , que p ' a l caso' es lo 
mismo, pues su g lo r i a es inconfun-
dible), a l a Pardo B a z á n , a Belda, 
Re tana, Insiüa y otros historiógi-a-
los y comifedineíos y comediantes. 
DON CASTO.—EIÍGIS t a n ignorante 
(con g) conuo atrevido. Te molesta 
lo negro como te gusta la uva coci-
da (vgr. vinazo), y s e r á s u n dege-
nerado de la estirpe do los Cabezo-
nes sin Sal o con ella., digno1 pueblo 
no merecedor de tales Pardil los. 
E l PENJAiMIN (entro dientes).— 
¡Enfá t i co y presumido es S . .E . ! 
VARIOS ZANGANOS.—Es que don 
Casto es muy l e ído -y escribido. ¡Que 
se calle y deje sus discursos pa 
cuando sea depulado por el arf. 2í), 
t í t u l o 3.", c a p í t u l o X X ! ¡Que se ca-
l le ! . . . ' i 
DON CASTO ( b r o m á t i c o ) . — ! Silen-
cio, bél lácos, si no q u e r é i s que el 
olvidado acero die mi- daga-cucbillo 
haiga correa" l a Sangre de ctieilpch 
ru im s y nilkl i i ics! 
CORO.—'¡Fulera! ¡ E s copia, es un 
Cr .UV.'.I.p ! ' • • 1 ' 1 ' v 03 
(Los caniaicorjJs cumbian do color; 
l a perria, a rma una í d e m ; l a ^tortuga 
se sale die sus casilkns y se balan-
cea, "baillando el ¡,\|en y ven!) 
UNA VOZ (del oficial de guardia) . 
—iCabo Blanco, si sigue Ú jaleo for-
m a r á usted y los individuos de su 
tienda, y h a r á n el segundo cuarto. 
¡A . d o r m i r ! y que no oig'a n i una 
voz. (Mut ismo absoluto.) 
(El t e lón cae presto. Murmul los 
de l a fronda). E l vendaval aumenta 
en fortaleza y ru ido . Luego... ¡ n a -
da! Soldados que duermen y m a ñ a -
na, combaten por el honor de Espa-
ña . ) 
B O C A M B O L E . 
Bugorda ih , 25—III—022. 
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LA SITUACION E N R U S I A 
NOTAS DEPORTIVAS 
í D E A B R I U f i 
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E l p a r t i d o " D e n s t o - R a c i n g 
Como preparatorio pora los gran-
déis partidos internacionales que los 
p r ó x i m o s d í a s 16 y 17 j u g a r á nues-
t r o Club con el ((Cantonal Neucha-
tel», el famoso equipo suizo, consi-
derado como uno de los mejores de 
Europa, se hia organizado este i n -
iteresanite par t ido con ed potente 
equipo de l a Unaversidad de Deusto. 
Conocido y admi rado por el pú-
blico sautanderino, no vamos a ha-
cer elogios del equipo universi tar io, 
b a á t a recordar que en sus l í n e a s 
liiay oLeanlenticis valjiosíisimos de los 
Clubs del Norte, Beiguristain, Go-
rostiza y Aiguirre, del ((Athletic»; los 
dos Zuluetas, de l a «Real Sociedad»; 
H e n i á n d e z , del «Deusto», e Hiera, de 
nuestro «Rac ing Club»; todos, con 
su p e c ü l i a r acometividad y entusias-
mo, v e n d r á n , como siempre, dispues-
tos a conseguir In. v ic tor ia . 
He a q u í su a l i n e a c i ó n : 
ZuLueta («Real Sociedad») 
BeigUrüitain (((Athjlietic»), Goroatiza 
{«Atidetic») 
H e r n á n d e z («Defuiííto)», Calvo, Abas-
cal, Hliaiisi (((R|aciinig))i), Mendilui-e, 
Zn.lueta ('«R. Sociedad,») Junquera, 
(AguiiTe. 
E l ((Racing Club» se a l i n e a r á : 
Alvjirez 
Santinste, F e r n á n d e z 
Montoya , Prieto, Barbosa 
Piagaza, Ortiz, Oscar, X. X. , Diez. 
Conforme 
* H 
d e c í a m o s 
el domingo emp«ez/arán a jugarse los m a ñ a n a . 
D A T O S T E R R I B L E S 
VARSOVI-A.—La- Conferencia sani-
tar ia , en las hotas oficiosas que pu-
l ' l i ( ; i , d a aterradores detalles de las 
epidomiias que .azotan a Rusia, y 
mierceid a la almeigación de la Cruz 
Ib:i-a Internacional , secundada por 
eil Gobierno de Polonia, l ian podido 
•ser coniUnidia?. 
Uno de los documentos oficiales 
M ¡ l i a d o s por La DeJegac ión sovie-
t i s t á , d e s p u é s de hablar d e ((ejérci-
tos co^ntrarrevolu-cio.narios», de «gue-
r r a imperialista;) y da que el régi-
.iiv>n zarista y la esclavitud econó-
mica Inin" i m i ' ^ l ' d o a. Rusia llegar 
¡ti máxinno en e l " d ^ R a r r o l l o - de la 
tv^hjú p n l í l i c a » . reproclua, al antiguo 
róginri?!). el no h a b e r organizado nin-
^ ú n Fi ' . ' . ^m. i de leyes n i reglamen-
tes para, luchar contra las epide-
mias. 
A ' ^ ' i t m i u a c i ó n a ñ a d e los siguien-
tes datos: 
Tifus v fiebre recurrente en Rusia 
desde 1918 a 1921: Tifus, en 191S. 
U1.6S8 casce; en 1919. 2.2 0.858; en 
1920, 2.677.500, v en 1921. 5io.937. 
Fiebre recurrente:- En 1918, 16.662; 
en 1919, 227.927; en 1920, 1.031.642, y 
en 1921. 628.199. 
Los delegados sovieti^tns califican 
dte rpaponisa^les pi-i j icir i i les de la 
[•.rofifgación d e la .s ( ¡ ' ¡ d e m i a s a las 
ex;p,''di»'ioT,'C'-s iriondp.dii.s por f':l a lmi-
r a . r d e KolM-'-a.k y Denikine, los cua-
les ((abandonaron crvaiticnares de m i -
les de! eiufe-i'mos y de c a d á v e r e s , i n -
feccionando de.este modo a las po-
bl a/non e s . » 
LAS Fi ' lOFNTIAS CORREN P .VRE-
JAS CON EíL l l .VMURE 
VAR.SOVIA.—Uno los infonues 
de la C n i i f H n H i d i i s;i i , i t ; i i ; ; i úw<'. qpe 
c-\ de-sarrofio d, - leis eq idemiás - n la 
Eurcrti, Orientn.l corre p a r e j a s ceñí 
í a cx4.-;;s''\ii d ' l Inv-bre. a a r a v á n -
dose l a fitna¡cióri i - r r l a ma^a d<» 
bomlires. q r c se e«t;nv;! en m á s de 
un -mil lón, nne Rrcfaimn bur lar h 
vigi lancia atravesando las frohteras. (ie seña, . v e r o á b y dió comienzo a l a i 
cuatro de la tarde. 
! D e s p u é s de l a a p r o b a c i ó n del acta 
de l a r e u n i ó n ú l t i m a , fueron despa-
chados loa asuntos que a continua-
ción se expresan: 
Se acuerda u n socorro para doña 
M a r í a Cleofé lucera. 
—Se permite una campliación de 
tcr rmio en Cir iegó a don I t i m u n d e 
Ca lde rón . 
—Se conviene en reformar el eva 
cuatorio del Sardinero. 
—Se permite a don Manuel Obre-
g ó n construir una casa en el bar r io 
de P e r i n é s y se enteran los reunido!--
del importe a que ascienden las cuer 
tas de obras hechas por administn-a-
c ión durante l a semana ú l t i m a , 
I —A don Justo Rodrigo se le permi-
te ins ta lar un motor en el n ú m e r o f 
de l a calle de Cisneros, y otro en Pe-
ñacas t i i l o a don F.austino López, 
| —Se autoriza a don José Movel lán 
para traspasar una c a r n i c e r í a s i túa-
Eli ' «Racinlg» deservía, qUe . 
contra el «S iempre Adelante» JU*5B 
n e a r á : ' Se aJi| 
Lomda 
Lomas, El orza 
A g ü e r o (T.) , Zubieta, Gov. 
/ ^ í ^ r o ( P . ) , Gacituag^ \ 
* * * " ' Salaji 
Por l a tarde, el «Racing» inf I 
¡p á l i r p . a r á contra 1.a " G i ^ ^ * 1 
de Torrelavega.)), en \n „. T ^ i 
f o r m a : m m 
San Emeterio 
Polidmra, Angel 
Santiago, S a n t a m a r í a , Herrer J 
Tarriantev Gacituaga, Bueno 
zarrasa, ( i o ^ l 
LAS SEMIFIXALES I 
'GAMiPEGNATO ; . 1 
Clasificados y a los equipos sc¿:ll 
nalistas, m a ñ a n a , comenzarán a jn;] 
garse los partidos en esta f o m i J | 
(Barcelona F . C. contra Real Spor 
t i n g de GijÓJi, en. c.l campo del Moli". 
n ó n , propiedad del equipo g i j ^ j 
bajo el arbi traje de un. "referee. ^¡J 
puzcoano.-
Real U n i ó n de Irú.n ron Ira el R,J 
M a d r i d F . C , en oí terreno de este 
ú l t i m o , bajo el arbitraje de PediJ 
Val lana. 
iSUSPENSION DE UN CBáJ 
EJ Racing Club do Reinosa nos co-'! 
mnnica que ha suspendido hasta'' 
d í a -9 del ac tual l a carrera pedestríl 
ayer, t a m b i é n ' q u e t e n í a organizada para el diada 
partidos para Ja. Copa de Tó r r e l a -
vega y medallas del «(Racing». 
Los r e i p r í s e n t a n t c s del cognac 
Real del Tesoro han reigídado una 
jpreciem Ccip-a con, dicho nombre, 
que g a n o r á aquel Club de los re-
SGijyias a, quien lie marquen menos 
goals. Aisí es que los partidos resul-
t a r á n r e ñ i d o s e interesant-es. . 
L a s u s p e n s i ó n obedece al mol e 
do en que l a nievo ba dejado el recíl 
r r i d o . 
• • » 
E l «Kilovatio Amper» acepta el rdol 
del « E l e c t r a Soprt.» para jugar 
par t ido m a ñ a n e r o el domingo en luí 
campos de l a A lbe i j 'ia, a las ochodi 
l a m a ñ a n a . 
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Sesiones municipales. 
L B U L T l J W f l D E L W B 3 0 A V U N T i M T 
Ocupó l a s i l la presidencial el alca! nombramiento do .'dcaldes de n 
•rden, declarase el Ayuutaiuieiil') 
pie ha visto con disgusto la excop-j 
•ión que, entre algunas otras, 
hecho con Saintander, sin que tuviel 
ra motivo en las actuales circimstóM 
cías para recabar en este caso aqiií| 
l i a facultad. 
L a p ropos i c ión fué aprobada. 
odefí los presemics, excepto los 
le votos de. los conservadores, o ^ | 
veinte contra íal, 
Enrique Veaa Tf apaga 
Médico especialista 
E N F E R M E D A D E S DE L A P I E L 
Y SECRETAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
MENDEZ NUNEZ, 7, ' segundo. 
C o r d e r o A r r i m i i 
MEBIOO 
Eípec la l l s ta e n f e r m e d a d » nffio». 
Consulta d#» íl a 1. .Pax. n ú m e r o t . 1 
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S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades de la 
piel y v í a » ur inar ias , inyecciones in 
travenosas del 606 y del 914 (Neosal 
v a r s á n ) , ú l t i m o Invento de Ehr l i ch . 
Consulta todos los d í a s laborablet, 
d« once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 7 12 
~ O O A > a i I O I * í 
Motocicleta I N D I A N , con side-
card, fuea'za 7-16 H.P. , v á l v u l a s an- da en l a Alameda de J e s ú s de Monas-
chas, modelo lí&l, 'alumbrado eléc- Xenio, n ú m e r o 28. 
t r i co y perfectamente equipada. Se- _ g acuerda 
minueva y a toda prueba. 
I n f o r m a r á , lesta A d m i n i s t r a c i ó n . 
R e l o j e p í a ~ S U I Z Á 
*«lo]«» á« SodM «ISMa f forma*, m 
oro, plata, plagué j ftlfmfL 
autorizar las cons 
ti'ucciones siguientes: 
Dos grupos de casas en l a calle dr 
R a m ó n y Cu j a l , a don J u l i á n Danto 
I c ^ i Cn.ergas. 
U n a casa en el paseo ,de Canalejas, 
á don B r a u l i o de l a Riva . 
U n grupo de hoteles en el paseo d-
S á n c b e z de P o r r ú a , a don Leopoldo 
Garc í a . 
A don Basil io del Bar r io , una cM,sa 
en el Sardinero; otira, en l a Avenida 
M S Í O ^ 3 fe8tivos)—Sajianorio ^ de los In fan i r s , a don BduarKk) Pé 
' - rez del Mol ino , y l a oonstirucción df 
una iglesia y residencia en l a calh 
de Juan de l a Cosa. 
T a m b i é n se cousiento a don E n r i 
que Foasul el que efectúe reformas 
en e l convonto de los Saigrados Cora 
zones. 
—iSe aprueba l a r e n o v a c i ó n de la 
Carlos Rodríguez Cabello 
Consulta de once a doce y medie 
y enfermedades de la infancia, poi 
el médico especialista, director de Ifi 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Eiordi 
Calle de Burgos, 7, de once a una. Comis ión de Ensancihe. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
íapeclal is ta en enfermedades de n i ñ o 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atoraia iut i , 10 Teléfona l - V 
En l a ses ión de -ayer se hizio una 
p ropos i c ión por l a que, sobre poco 
m á s o menos, ise vino a de^ l í que, sin 
discutir el derecho que al G-obierno 
pueda asistir para llevar a efecto el 
qiue votaron 
mero. 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
C o s a s d e í o r o s i 
„TAUR0MAQ!i| 
dificultados Por derivaítos 
transporte del papel que se 
especialmente en Alemania 
g ran i l u s t r a c i ó n taurina 
mblica.rse en breve con 6 , 1 1 ^ 
«Tajutt'OJuaquiia», l a Enipa'esa 1 I 
¿e ve precisada, bien a su P ijL 
l emora r i io r corto tiempo la -1 
fecha de 
o p o . ^ S Í l 
, / V W W V V V W W V « / W V^'vwv»'»'» ^ • 
del pe r iód ico , cuya 
c ión se a n u n c i a r á 
EN L A E S C U E L A C R A P " ^ 
REPARTO DE MEBIH' 
Ayer t e r m i n ó N cur.=o d e j ^ 
Si s nocturnas que se dan 
• ' " • ' ' gnuluada. . i , . l ^ o W * 
• Se repartieron - i [¡¿roí 
riamicnfa.s de sus oftc-íCJ 
reconociria, cnltnrn y estuci' 
matices para el dibujo. 
Se les obsequie" con p*» -v 
res. , .¡aieii 
Hubo UMi.-ba ^ ^ X T x S & S í 
dos ccrmpdacidKmn - \f Vnii '5lS 
den Edaia.nlc Añero, den i 
y don Buisobio- LnjZ > , ^mP0' 
que han íi 'P ' 'üvecbaiao^»^^n 
cibiemdo [ i c r oljp 
O p . S á i n z d e 
P A R T O S Y E N F E R í g 0 ^ 
MUJER 
Ex profesor auxi l iar de ^ 
naturas en la Facultad a |A 
ONCE \ 
RAYOS X -
Consul ta : de 
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u'a el día del 
al mal esta-l 
ejado el vtm 
acepta el i» 
¡ra jugar 
mingo en 
a las ocho dej 
wwwwwvmi 
(L'MS escribimos una 
r e S s i m i » " 1 0 el descaro y el 
S^-nto de 1"^ iM'sratldres de 
francc«o.s, que, s egún cos-
fleiíi Í-'1'1 ''"V1111''11 '''des 
[ai'11""8 ̂ ' J ic ^t i ' a s aguas j i u • i s (I ¡ c c i o -
B ^ ' t i e m p o <le veda, cusa que 
.''.'^¡hida a los pescadores es-
tóñ*5; periódico de Galicia, liemos 
En 11 'linn de esos Pareos france-
^ entrado de un-iha.da cu v.n 
•iia rilada, r eg ión , cargado 
i«,;'-r,:' nuesT.ni puerln han 
Xaiishió"' vi'irio.s pesquero.-. 
••ril - v en Avilés, ( i i jón. en to-
P** '„*vi<w del l i toral erdrau dia 
'^J 'múra- seguir luego viaje, en 
^ las circunstancias lo permi-
a su piaití, llevciiiulose nuestra 
•¿¿¿ras tanto, nuestros pescado-
't\L pescadores e spaño le s , a.mos 
1 de sus cos ías presencian-
j hnrto con el ceno fruncido |i.o: 
¿«iés posiPlc i^rotesUir do otra 
CQUtra el robo .•.onsu.nado í, 
¿el día, aguardan paeiente-
.'•(.| fin de la. veda para recoger 
«¡astn-ojos» que han dejado - en 
glmiesefi-v valga el s í m i l - p e r s o -
que 
que 
sin otro derecho a esos t ru -
el descaro m á s censurahle. 
Ules de rf 
Ayuntamie|l 
isto la excep-:] 
, otras, se 
m\ que tuvie-i 
es circonstan-j 
jte caso a/ 
aprobada.̂  
cepío los i 
•adores, o seij 
cmtra tal M 
ARIOS 
t o r o s ! 
erivadas 
ue se í ^ l 
ania pa14 
a que 1* 
, el título 
presa 
,, su pesfí 
en mofa un día. y otro de la.s le-
,1? la Dirección general de Na-
áán y Pesca. 
Eninui en lerreno que no les r.er 
y rompcin la veda, es decir, 
¿sáltan la casa, y nos roban i'e?-
^ ¡a palabra niils adecuada) lodo 
unid en ella, tenemos, d e j á n d o n o s 
|AP cueros vivos, a m é n de rega-
nos coa luirla:- >• b o í c l a d a s cuan-
Hliffiiáátados no podemos defemler-
jgazapándc.s!' después en tel-re-
domle no podemos castigar, si-
los impulsos de nuestra i n -
iiuirión, la afnnita que nos han 
claro: se aproximan a nues-
; costa, después de cerciorarse que 
die contempla sus faenas, cargar 
Iniíliics de la.ngosla y si v i s lmn 
en el horizonti' a l g ú n ba.rco es-
«viran en redonao» y se sepa-
de la costa iia.sta. i'a.sa.r la.s 
las ¡liíisdiceionales > ... allí no pn-
Inada, es decir, paso algo que-no 
alreveanos a ca.lilica.r. 
Itada dial que culi i ve su huerto v 
»ja, bendito de ¡dos . los frutos sa 
y haga de ellos .Lo., .que-.lu 
en gajia; ]ie.ro eso de entrar 
[saco en la. finca del vecino sulapa 
úñente y lie-.a;-1.1' l a cosecha, e¡ 
de cada día. el alimento de sus 
ino os un atropello digno de la 
Wk de las geides honradas? 
|fosotros tenemos la completa se-
ftt que las autoridades ma-
mas, dignas y competentes, man-
i l l a justicia \ defensoras de sie 
feutiblrs .1, redi , i .mu i rán reme 
ii jníraccioi: •. d.e tanta monta, 
Wiwo y castigando severamente 
déos en 1912, pertenece a l a m a t r í c u -
l a de R o ñ e n , tione u n tonelaje total 
ne t»;á56 tcnelfiidaS dé i-egistro y 5.000 
de toneln.je nelo, llevando 50 hom-
bres de do t ac ión . 
Monta a p á r a t g de te legraf ía , sin hi 
los y niaqiiinai-ia. para mover los mo 
I i netos de laboreo del aparejo; pero 
no tiene motor auxi l iar , dependien-
do su p r o o n l s i ó n exclusivamente de 
las velas. 
Son sus armadores ,1.a C o m p a ñ í a 
i'ra.nccsa de M a r i n a y Comercio de 
P a r í s . 
2 L «ARANTZAZU-M'ENDd» 
Ha enlrano >-i en Bilbao el hermo-
so vapor de il.OtK) toneladas, adqui-
rido &ñ el E x ü - a n j e r o por l a Casa 
naviera Sota y Aznar, para aumen-
tar su flota. 
Seirá aba.nde.rado en Rilbvao, con el 
nombre de "Arantzazu-Mendi", y des 
tinado a transporte. 
E L «ESCACHO» 
Ayer e n t r ó en nuestro puerto, que 
dando fondeado en la. d á r s e n a de 
Puertochico, el velero «Escacho», de 
% - ' a t r í c u l a de Ci jón . 
: Este buque sufr ió gravís i imas ave-
r ías en el velamen y aparejo, que-
dando completamente destrozadas la 
foca y l a t r inque la . 
Afortunadamente, sin qjie ocurrie-
re desgraei.a alguna, personal, el «Es 
íacno» e n t r ó en el puerto remolcado 
acir el «iBustamantei! . 
El "Esjíaícho" e s t á t r ipu lado por 
cinco .tripulantes, ni.amladois por ei 
p a t r ó n don Juian González . 
Trae un importante cargamento 
de c a r b ó n . 
M O V I M I E N T O DE BUQUEfe 
Ayer- enitra,ro/n en nuestro puerto 
los vapores siguientes: 
«Cabo Sa.nta. Pola", de l a mnt.ríon-
ta de Sevilla; e n t r ó procedente de B i l 
bao. con carga general. Este buque 
fué despachado .para M á l a g a y esca-
las,- con cargy, general. 
<Pftll.a Amita», de AvE&s, con carga 
general. 
«Na.nín», de l a m a t r í c u l a de San-
tander, con carga general, i 
Salidos: «Cabo Nao», para L a Co-
rufia, coai c a ü g a general. 
« P u e r t o ' de Vega», para Santóna, . 
con ca rbón , 
E L ^CIUDAD DE CABIZ» 
Ayer e n t r ó en nuestra b a h í a , pro-
cedente de Bilbao, el vapor conreo 
aux i l i a r di" la. Compañía . T r a s a t l á n -
tica, espiíiñola «Ciudad de Cádiz». 
E&le buquie, de spués de recoger al-
gunos pasajeros y carga generail, 
z a r p ó para Cádiz v escalas. 
E L PUERTO 
Afortuinadamenle, durante estos 
tres d í a s ú l t imos , nuestro puerto se 
ha visto m á s animado que de cos-
t i imbre, durante el t iempo que lleva 
de d u r a c i ó n Ma crisis m a r í t i m a . 
Em los muelles e s t á n efeetuando 
las faenas de carga y descairga algu-
nos buqnes de g r an .tonelaje y de ca-
botaje otros. 
Ep l a dárs iena de Puertochico hay 
m á s veleros v vapores costeros qne 
én d í a s anteriores. 
V I G I A S DE. SEMAFOROS 
E l v i g í a de semáforos , don Evaris-
to Cul le l , que bosta hace unos d í a s 
h a presitado servicio en el faro del 
Cabo P e ñ a s , h a pasado a l situado 
en el Cabo San Antonio . 
—Don Angel Díaz Lorenzo h& pa-
sado a l Cabo P e ñ a s . 
E L «KOELN 
H a entrado en Vigo el magní f ico 
vapor correo a l e m á n «Koeln», de la 
C o m p a ñ í a L loyd Norte a l e m á n . 
Este buque real iza su pr imer viaje 
a l a América , del Snr. 
E l «Koeln» es t á dispuesto de ma-
nera e.specia.lísima para el trainspo/-
te de pasajeros. 
En el centro del buque tiene lá clü 
se intermedia., que ocupa, el espacie 
destinado en todos los' t r asa t lán t ico ; -
a l a p r imera y que en este navio es 
asequible a las m á s modestas bu-
tunas, pues por 2:5 l ibras se hace el 
viaje a l a A m é r i c a del Sur. en ella. 
E L «ALFONSO X I L ' 
E l lunes se espera én nuestro puei 
to, procedente de Habana y Vera 
cruz, el vapor correo de l a Compa 
n í a T r a s a t l á n t i c a uAMdniSf XII» , con 
pasaje y carga. ^ 
PRUEBAS DE A l ' . l I ! I Pdíl ; 
E l remolcador ^aflpicia», éeb ién te 
mente ar t i l l ado en el Arsenal de U' 
Fernd . ha. verificado en l a costa laF 
pruebas, que dieron buen resultado. 
Pdra reconst i tu ir 
a los n iños d é b i l e s 
no se les debe dar substan-
cias aceitosas que toman a 
la fuerza y con repugnancia. 
E s preferible darles este 
agradable Jarabe que lo to-
man con placer y cuyos 
efectos son rapidísimos para 
curar la inapelencia. la debi-
lidad y la anemia. , 
La dase médica recomienda 
como el reconstituyente más enér-
gico, más cisntílico y más racional 
el Jarabe de . 
¡Más de 30 años de éxüo creciente." Único arrobado por la Real Academia de Medicina. 
|Rechace uslrd lodo frasco dowde 1:0 ŝ - leí t-:i Id eliquela exterior HIPOFOSFITOS S A L U D l J 
impreso en.tirita roja. 
WlV\ VVVA/WVVIAO.VWVVVVVVVV'̂VVVVIAAV'VVVVVA/VIA' VtAlV'VVVVVVVA/VVVAA/\A/\aV\AA'V\\\VVVVVVVWWV̂  
T e r c e r c e n t e n a r i o d e l a c a n o -
n i z a c i ó n d e S a n t a T e r e s a 
d e D e s ú s . 
pescadores de langosta de los 
m de las costas salle-gas han 
noj-izado en d;iferente.si ocasiones 
justísimas quejas, v no obstante, 
jpeciieudv. franeeses c o id u n í a n 
pimda nuestras aguas, cada día 
' i s insistencia. 
tirar terminar rá .pida-
o. de lo contrario, los pesca-
«esbatiolcs se vera:n obligailos a 
wantaiMa veda, arto razonable. 
'ni •0.S 110 f i g u r a r í a m o s v sí 
gPanalmos y has-a. Ileg^i-í.-unos 
S^1*. cm.ohiend:, ron ello 
. ^ «e o&pafiub.s y de priodls-
^"'«la niás por hov-. 
M E G H E L I N 
» « » 
I XOMBRA MIFA'TO 
'%VA íl(>Plhr'|d') eoman.da,nte del 
% Z u ! m [ í ' Ts:'ll,el" '•| '••d'Hán 
^ ^ u F-.m.-und,. de Ca-
M "I.-P.PIKROS» 
f 1 - ATLANTICO 
^ a n j J ^ST ' ! , • ,0 Hi^f>2:ráfico 
lerranova, vicealini-
r W r - a m r n c i a . ' eme este 
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¡ ¡ KÉREiGRI'NAGION DIO-
Cl-SANA A SAiLA'MAMCA 
A L B A t ) E T O R M E S Y 
A V I L A ! ! 
Ad orgnnizanse. esta p8regr¡na,ciór. 
dfe c a r á c t e r nacional, toda vez qne 
las diferentes r e g í a n o s de E^jxiña en 
divcrs'i.s époc-as d,e.e~.te a ñ o cent'-na-
r i o Wan de i-endir hcan -naje a i a 
igran Santia s p ó ^ a t r i a t a nuestra, er, 
lo« Imgiai-es de su nncinnento. su es-
tancia y su muerte han lueicho nota-
Meis en el inundo^ catól ico, no pod ía 
quiedar rezaigiaida la. piadosa provin-
c ia de Santander, y con el bem-plá-
cito die nuestro cxceilentísimo prela-
¿ o , de acuerdo con l a direct iva da 
la Pc rc -g r inac ión , de la, a r ch id iócos i s 
de Burgos, q-ue es la nuestra tam-
bién , Se ha acordado unirnos o ella, 
y a eso ñ n fijar la, salida de San-
tander para l a fecha que indica, el 
f-iigniente i t ine ra r io por el que ha de 
roginsc l a P e r e g r i n a c i ó n . 
f! iiM.ra.rio de l a P e r e g r i n a c i ó n : 
•Día U dí3 mayo.—Salida, de Bantan-
der en el mixtr -le las 7.8 de la ma-
ñ a n a h&iata Vienta de. B a ñ o s , domte 
áe in--i . .-porará a l a p e r e g r i n a c i ó n 
lun-gal-'sa. pa ra . l l aga r a Salamanca 
a las once de l a noclie. 
Día l^.-^-Salanianea.: r s i a n c i a . y v i -
sita do los Monuiniientos teresianos y 
a ¡ l ¡ ' . i co s de l a ciudad. 
D í a 13.—Salama.n-i i : salida a las 
.sr-'.o (.'i? l a m a ñ a n a para A l i u i de 
To^imes. 
Día 13.—AITia de Tonmieis: cstan-
cia en la his^juica. vi l la ducai hasl'a 
la.s tres y media de I;L tard:'. pai-a. 
vonerar el santo cuerpo, el corazón 
I r a n w i beraido y d i a.s reliquia.:.; in-
signes de la. Seráf ica Doctoro. 
Día 13.—Avila: lloguida p,u-a ee-
nar y di .-•.ca.n.sair- a lítia pr:inier..i,s ho-
ras do la nonhe. 
Día li.—Aivll.a.: gran función en 
la ca..! i-i'r.'.';>ia de la Santa, y visi ta 
de les Santos LIT^MJ-CS ti-resian'-s. 
D ía 15.—Medina, d.ol Campo: visi-
ta, de los luga re - y rel iquias de 'la 
Sjanita hasta la una y miedla d.e l a 
taird.;;. en que p a r t i r á el t ren de re-
gnoso. 
IT !-ii s; on pi-inidra... 203,80. 
— ,&á segunda... V'ü'j-'U 
— • en tercera ... IbL-dO 
E N 
' E n los ]-recios s e ñ a l a d o s se inr-lu 
yen todos los gastos de k i jieregri 
n a c i ó n , a s ú b e r : billete de' í e r roca 
r r i l , hospiodaje m h o í d o s y .-fondas, 
con soirvicio afComodadoi a i a clase 
ccirnGiapodientte, com.ldas en ru ta , 
jni.pinas .a los empleados on los lío-
! i -. insignias de perogrino y gu íe 
d-etallíula del i t inerar io , lugares, ob 
jeitos y ediftciOiS quie sé han de visi-
t a r . 
A l inscribirse a l i o n a r á n el dLe? 
por cieido- del biEete, o sea,: 20,4( 
pesetas, los de prinnera; 13r40 los d( 
iseigunda, y 10,15 los de tercera. E ' 
resto e n i n e g a r á n al recibir, el carnei 
que s e r á del 20 al 30 de ab r i l . 
Si pasad-a &m fcoha no recogioren 
el camet, se e n t e n d e r á que renun 
cian al viaje, y las cantidades dicha;, 
q u e d a r á n a favor de la Comisión or-
^a .n iza í iu ia ]x t ra atender,- ñrn parte, 
a los gastos de o r g a n i z a c i ó n . 
INSCRIPCIONES.—El plazo de 
i iascripcjón t e i m i n a r á el d í a 25 di 
abr i l y puede hacerse on l a Residen-
cia de Jos PP. Carmelita.s y en lof 
domici l ios dio l a s e ñ o r i t a María . d> 
I-Iuidobro, Muelle, 1, tercero, y de 
doña, E l v i r a Mazpule, v i u d a de Gán 
clara, Casitalar, 4, tercero izquierda. 
NOTA.—iLa comida del d ia 11' 
hasta incorporarse -en Venta de. Ba-
ñ o s a l t r en especio!-de l a penegri 
n a c i ó n , y l a cena del d í a 15. dejade 
ol t ren especial en Venta de D a ñ o s 
s e r á por cuenta de cada, viajero. 
Scigñn noticia.s que nos- l legan ck 
dlvcmso-i piiin!tri:>, esta p e r e g r i n a c i ó n 
premióte responder a los entusia's-
moa con que t rabajan por su real i -
zación ía . lunt t i ecai ob cniiii ' . n,lís¡mi 
(-aiitenel de Uurgi.s, que va a j^resi 
d i r í a . Albine s ibía.ip.s dr sumo in-
t, i l an d á n d r -e per medio de lí-
Prenisia. 
n v i d 
•Se pone en conocimiento del pú-
blico qur, a. p a x ü r del día de hov 
qucidán'i iSiip.rimi.do el QOCllé (pie sa-
lía de la Plaza. \ ' ie j - i a las 13,25, sa-
liendo 'dicho coche a. la. inisina hora 
de la A v e Tda dé Alfonso JCIJT; 
- í ' a n l a u d e r . I de abr i l do l-!)2l---Lí>-
Empresa. • : - - títfj 
Desde esta fecha se p a g a r á n por 
l a Caja de este P.anco los 'intereses 
y amortizariones de los valotes ven-
cindonto 1." corriioute, diopóslt^dos 
on la misma. - . 
Santander 1 de a b r i l de 1^22.—El 
secretario, Justo pereda Mendoza. 
Sociedad flnóniina dcl hierro ? del acero 
de S a n f a n t e 
Con arreglo al a r t í c u l o • 37 de. sus 
Estatutos, y a los fines del 38,*in-
• •Lusa elección de. nin.sejoros, se eon-
•oea. a les s eño re s accionistas a jun-
la general ordinar ia , que se celebra-
:á en oste B.anco Mercan t i l t i ' d i o 
[% de a.liril p róx imo , a las cuatro 
l? l a tai-de. t 
Para asistir a esta Junta es nece-
sario poseer, por lo menos, diez ac-
úoncis, y los s eño re s accionistas po-
I rán rc-cogei- hasta el d í a 16, en las 
oficinas (Paseo de Pereda, 0;, las 
napoletas de entn.ida i)revio el de-
•íósito de los t í t u l o s o- de- sus res-
g i i an lc . . 
Santander, 31 de marzo de V.y>2.~ 
Ei presidente del Ci nseio de Cb.biei-
no y Admi;n,i.s¡i;a ¡ .u, Mfrrdo AUhuj. 
• FUNDADO E N 3857 
Desde e?ta fecha se aíire el j^ago 
le ios cupiiiii s y aifiontzaciones de 
os valoj'es ile|iosilailos en esle Barí-
o, veiK-iniie.uto primero del corriente" 
Santand&r, I de abr i l de 11)22.—El 
lirector gerente, José M a r í a (loinez 
de l a 'i'orre. 
nfermedades del corazón y. pulmone) 
Consulta d ia r i a de 12 a 1 y medie 
VELASCO. 5. SEGUNDO' 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda l.m, 20. 
Vliércoles: en l a Cruz Roja, de 5 a 6 
O iáT p Á ® 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 13. SEGUNDO 
D r . ü e r a n d i G a r c í a 
Del FELLQWSHíP OF MEDICI9B DE L08DRE3 
Especialista en E s t ó m a g o , .H ígado e 
Intestinos. • 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta: de 11 'a 1 y de 3 á 5 
PESO. 9.—ESQUINA A L E A L T A D 
51 
El ú n i c o con servicio a l á carta. 
Servicio é a a u t o m ó v i l A todo» leí 
CWMÍái 
Or. Madraza, 2 {ant. Libertad) T. 5-37 
Centro de in fo rmac ión- -de compra-
enta, cambio y a lqui ler de toda cla-
ie de objetos, muebles e inmuebles. 
Se reciben ofertas y demandas de 
-uanlo, de este orden, pueda ser 
ofrecido y solicitado. . 
V I D A R E L I G I O S A 
ADORACION NOCTURNAS 
Esta noche v e l a r á a J e s ú s Sacra-
mentado, en l a Santa Iglesia Cate-
dra l , el t u rno ]>rimero. Nuestra Se-
ñ o r a del Perpetuo Socorro. 
La váigiiíia, misa y c o m u n i ó n s e r á n 
aplicadas en sufragio del a lma de 
don Leonardo iCoroho (que en paz 
«li si ause) a petición, de su s e ñ o r a 
viuda, d o ñ a Dolores Díaz de Volasco. 
COFRADIA DE LA PASION 
Mañana . , domingo, icclolwa'rá esta 
Cnirailía, su t u i i c i i n i m e n s u a l , en l a 
iglesia de San Miguel , con los cnD 
tos s iguientes: ' • ' " " ' •-
Por la m a ñ a n a , a las ocho, mi sa 
de c o m u n i ó n genoi-aJ, con a c o m p a ñ a -
triiento de ó r g a n o y motetes, en cú-
yo acto los hermanos ganan i n d u l -
gencia pdenaria. 
Por l a tarde, a las . seis y media, 
riineioii religiosa, con Rosario, e j e rc í 
ció del septenario a l a V i rgen Dolo-
; osa, platiea, y \ ía-( : rueis , t e rn i i nan 
do con l a b e n d i c i ó n y a d o r a c i ó n del 
sagrado « S i g n u m Crucis» y c á n t i c o s 
pisúlosos. . 
/VVVVVVWVV>/VVVVVVVV\AAÂ VVV\aWVVVVVV\i\'VVV̂  
R e c o m e n d a m o s a los e s t u d i a n -
tes de c a r r e r a s m i l i t a r e s l ean 
el anuncio , en 7.a p l a ñ e , da ia 




Juicios orales que h a n de celebrar-
se durante la p r imera quincena del 
corriente mes do a b r i l : 
D í a 3.—El de Torrelavega, por i n -
j l i r i a s , contra, Migue l Angel A r g u -
inósa. Abogados, s e ñ o r e s Parets y 
M)olino; proeuradores, s e ñ o r e s UslíS 
y Cuevas; ponente, s e ñ o r Pedregal. 
13ía -i—lEl de S a n l o ñ a , por lesio-
nes, contra Severino F e r n á J i d e z . 
Abr;ga,ilo, s eño r R o d r í g u e z ; procura-





Se l i a publicado el n ú m e r o pr ime-
ro de la, importante Revista de l a 
Real Academia. Hispano Amer icana 
de Ciencias y Artes , correspondiente 
al mes de marzo. 
Fn cada n ú m e r o de esta excelente 
pub l i cac ión se observan los progre-
sos que va alcanzando r á p i d a m e n t e . 
El n ú m e r o que nos ocupa trae, 
aparte los originales valiosos y los 
graibados de aet.ualidad, dos intere-
saniíes informaciones: una referente 
a.l sabio R a m ó n y Ca.lob y otra, a l 
viaje a l a Argentina, del glorioso 
dramaturgo Jacinto Eenaveinte. 
L a Revista ant incia un n ú m e r o ex-
I t laord inar io para oonmemorar su 
entrada en el segundo a ñ o de su pu-
b l i cac ión . 
fcVVVVVVVWVVVVVVVVVVVt/Vl. ^ WAAYAA "̂» " AAAAAA.W* 
s . . . 
P R E M A T U R A E V I T A LA V E J E Z 
G R A N CASJNO D E L S A R D I N E E O . 
—Hoy, sá l iado , a lais-sials, La come-
' I i pin tres a ' ; ;- , dé don Pedro M u -
ñnz S-ea. (cEI rayo»), 
Rí'^'le las. cinco y m/Mlia, concier-
bi por ta oi.cpir.-.ta on l a sala do 
baile. 
T E A T R O P^7?FD/1.—Empresa Fra-
(••a.— Doy, sábi-'rlo. -i las f.y is y media 
v die-/. epi&oi&iec 7 y X de «Aventu-
ia d- POilo»; dTania. Mi-^ican», y 
dé'-ni. de la bejjí-dína y eminente 
a..i:;sln Ju l ' t a Fons. 
CIRCO G A L L J S T I C O . — M a ñ a n a . 
J d rnjawo, ei-a.ndes pdoas a las diez y media de la, ma ña na. entre las 
a í r tmíadas q a ü i ^ " ^ Féniix, Floranes 
y Murie/iia.s. 
SÁI. A M I Pi no M—píe adíe las sel s, 
v nv üa , «El Torbeüli'fto)), 7 y 8 epl-
S(>dicu>. 
PARETJ.ON NAPRON.—B&BdPi u n 
' ' ••• i " •lie. !• I T'-rb.-llimm, 5 y G 
OOIÍSI díi s. 
I 
R N D f X - P A G I N K E L I P U E B c - O C A N T A B R O 1 DE 
- • - u n i ^ 
l***\*VVVVVVVVVVVVVVW>/VVVV̂ VVVVVVV̂  . 
E l P O E 
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A G E N E R A L D E P U B U C I D A O 
En segunda plana, a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — 1 / 0 — — — 
— quinta — a — 1,50 — — — 
— sexta — a — C,35 — — — 
— sépt ima- — a — G,i5 — _ 
COMUNICADOS.—En las planas primera y octava, desde 2 pesetas la 
línea del cuerpo ocho. E n el resto de las planas, desde 1,25 pesetas la línea ; 
0ol cuerpo ocho. 
INFORMAUIONE8 GRAFICAS A P R E C I O S CONVENCIONALES. 
Todo anuncio que se indique sitio preferente, pagará un recargo del 50 i 
por 100 sobre su precio. 
D E S C U E N T O S 
E N LAS PLANAS 2.a, 3.a, 4 a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 




61 a 150 








el 5 ) 
E N LAS PLANAS 6.a y 7.a 
Hasta cinco insercionos, neto. 
De 8 a 10 inserciones el 5 por 100 
— 11 a 33 — el 15 — 
— 31 a 60 — el 25 — 
— 61 a 150 — &i 35 — 
— 151 a 365 — el 50 — 
Los anuncios de Corporaciones oficiales y Entidades mercantiles, referen-
tes a balances, citaciones para junta, repaito de dividendos, subastas, eto., así 
como los de espectácul.js no gratuitos, S E A P L I C A R Á L A T A R I F A B I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
d e S a í z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mupdo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa molestias dei 
E S T É Ü H e ® É 
el dolor do estómago, la dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. SO» i A D ^ 
desde donde se remiten folletos á quien ios pida. 
1 I M M 1 J ; (ENTEADA POR OALDS^ÜK).: 
I n s t a l a c i o n e s d . e I I T Z y t i m b r e » . 
M o t o r e s " V i c k e r s y " W e f e t i n g l i o t i s a , 
O a t & r í a s T T n d o r s»s L i l m p a r a s O o a m o a . 
E l día 19 de A B R I L saldrá de S A N T A N b E R el vapor 
^ 1 ^ . i r o 
Sií capi tán, don Cristóbal Morales, 
a-dmitiendio pasajeros de todas clases y carga con destino a Habana y 
Yeiracriiz. • 
P R E C I O D E L . P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a HABANA, 550 pése las , m á 26,60 de impuestos. 
P a r a V E R A C R U Z , 600 pesetas, m á s 15,10 de impuestos. 
L a s expediciones correo del mes de abril, será e fectaadá por el 
L&- expedición correo del mes de mayo será efectuada por el vapor 
í t ímlt lendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a HABANA i 
V E R A C R U Z : 
E l d ía 31 de marzo-nsalvo contingencias-nsialdrá de &ANTANDER 
el vapor 
para transbordar^ en Cádiz al yapor 
que sa ldrá de aquel puerto el d ía 7 de abril, admi'ior do pasajeros de 
todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para pmbos dosiinos, pesetas 
435, m á s 15,10 de impuestos. 
Para- m á s ilníormes dirigirse £ * 8 consignatarios m BaataaS**' 
W A H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, P a w * 
BWriR H € . _ Tflléfotío B ú m a r » « 8 . — ' A B á r t R d o númere 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L B 
NASt E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A -
DROS .GRA.BAD.O.S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
ftESEAfiSOi Asoái á s E íca laa tó i a á s a . 8-33. Eáto&six C s n ü S i i a S i 
m 
S A N T A N D E R - M A D R I D / 
ñípldOo Sale de Santander íó i 11 
J « 8 , miércoles y ciernan, a los %k 
l é l a m a ñ a n a . 
Correo. Salida de Santander, fllt 
ría, a laa 4,27, para llegar a Madrí 
a las 8,40 de la m a ñ a n a . Llega i 
Santander a laa echo da la m a ü a n a 
Mixto. Sale de Santander a laa 7,i 
fie la m a ñ a n a y llega a esta estación 
* l a i 18,40. 
SAI'íTANDER-OVIEDO 
BaHdas de Santander: a laa í,4» i 
iS,30. Llegadas a Santander? a l» 
W,M y «0.51. 
S A N T A N D E R - L L A N E Í 
Sa l ida: a las 17,15. UegadS S |S l» 
ísndOT: a las' 11,24. 
S A N T A N D S P - C A B E Z O K 
Salidas de Santander: a la» 
14,55 y 19,15. l legadas a Bantande?. 
& las 9,28, 15,39 y 18,48< 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VE(JA 
Salidas de Santander: los j ' u e v e i 
domingos y d í a s de mercado, a lai 
7,BO. Llega los mismofi día», 6 Iw 
I I 58. 
Todos lo» trenes fie V& Ifnct Wá 
Cantábrico admiten yiajero!! feftrí 
TJíírrelaYega y ^egresS^ 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
"sal idas de Santander: a las B , U 
i4,6 y 17,5.—Llegadas a Llmpia»fi i 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbaq:, > 
las 12,16, 19,05 y 81. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 18,»i 
f 18,30, oara llegar a Santandwr i 
•a» 11.50, '18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARROS? 
Salida de Santander: a las Vtfik 
oara Qegar a Marrón a las 19,57̂  
De Marrón para Santander: a la» 
7,5, para ¡Oesrar fe, Santande* » ifcf 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: 7,50, l l . l f i 
14,20 y 17,57. P a r a llegar a Ontaned? 
a las 9,47, 13,11, 16,22'y 20,01. 
Salidas de Ontaneda- 7,06, 11,2S 
14,32 y 18,13. P a r a llegar a Santa» 
i rter a las 0.03. 13.08. 16,13 y 20.00, 
A R C l L ü E R O , 8 9 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E l 
Calefacción—Cuartos de baño—As-
censor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
de una y media a das toneladas, en 
inmiejorablcs condiciones, se vendé. 
Informarán ADMINISTHACION. 
gran moda pelo rizado natu-
ral . Espléndida colección Tin-
taras, productos para los cabe-
llos. Manzanilla especial para 
conservar el pelo rubio. Todoa 
inmejorable resultado. 
B E L T R A N , S A N F R A N C I S C O , 23 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos dt 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. — T» 
iéfonQ 1-25.—SANTANDER 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
M í e d* S a a l o s é , n ú m e r o S. 
Usa sola fricción de L O C I O N «PÁK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
R é r © z d ® ! M o l i n o 
A l m a c é n d e m u e b l e s 
¡Maa económicos que esta Gasa, nu 
ale. P a r a «vitar fiudai, consBit»-* 
p.r«ci<w. 
Í U A N D E H E R R E R A i I 
Comercio de tejidos, paqueter ía y 
ultrniniarinos. con un tomo por cien-
to de desoiiR-nto. Pura (letaUes, diri-
•giiiSiG a su dueño, Pedro Ortiz Con-
de, Carapf do Ebro (ValdeiTediblc). 
A n t i g ü e d a d e s 
Se venden. Informarán en esta 
AíilíiiíiistTaciüri,. 
- » » 8 A N T A N B » -
-Interioir 4 por -100, a 69,̂ 5 ^ 7x.% 
por 100; pesetas 9.000. 
Alares, a 101 ,.75 por 100; 13 obliga-
ciones. 
Viosgos 6 por 100; a 93,50 por 100; 
pesetas 7.500. 
i DÉ Ai 
de. una heirida contusa 
'üco de l a mano izqui^,]61^ 
•• : •,:! 111 ri;i G^"záie7a- , 1 
<," prl iP-c ión de lm 
del ojo derecho. ^ ej 
Fabriaiiamio Sauz, de f) 
una herida contusa en xT^ 
tal. a regi{i"-' 
á 
Jul iana Sáinz Gómez, dp 9n 
extracción de una 3íjg 
0 8 MADRI» 
tterior mi l» 
medio-de l a mano dei-eoha 
Bemita Femámdez, (ie JJ 
una herida contusa en ]a 
DÍA 30,01*31 porciUar izquierda. 
Manuel Garrnendia, de 2i 
una herida contusa on . 7 ^ 
cho. 1 61 Pie 
Avelina Llórente, de 19 
distensión ligamentosa de 
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Jaime Artola, de siete aíW 




C L I N I C A D E U R G E N C I A 
Ayer fueron asistidos: 
Victoríano Palacios Ruiz, de cun 
renta y siete años-, Irabajanclo en 
un a l m a c é n de carbones se produjo 
una heiúda contusa en el dedo medio 
de l a mano izquierda, con pérdida de 
la uña . 
Amdrés Morán Calvo, de diez y nue-
• . • ': ' •! * un aulemóvi l , 
con un destornillador se causó una 
herida contusa en l a cara palmar de 
la ma.no izquierda. 
T a n fifi i.iji.ii.ra.do Fernández , de 49 
aifioa, de pxiriicrdón de um cuerpo ex-
traño del ojo izquierdo. 
Teresa Orallo Gándara, de diez 
años , de picadura de insecto en el 
labio superior. 
CASA D E SOCORRO 
Fueron ayer curados: 
Pedro Porti l la Sánchez, de 32 años . 
EXlPiLORAOORBS. - ^ I 
mingo, a l a s ocho, se "uresMíJ 
e n el Club de la Exposiciónw 
forman las tropas dp Sanfo Y\ 
imiforme, ea.pote en bandotóíl 
mida, para salir de excu3f 
E s c u e l a N o r m a l deMaesJ 
S a n t a n d e r . 
Se pone en conocimiento J 
blico que la uuitrícula lii)re J 
abierta en e s t e centro durante'J 
de abril . " 
Santander, 01 de marzo de| 
MOVIMIENTO DEMOGBÍ 
E l re#ifdradü ayer en los I B ? 
estn ca .uM: , ! . fuó el si'-niienjl 
Varones, 2; hembras, 1. 
1 — • - Wa'-o Campo., 
la , de 45 años; San Simón, 23'i 
dilla. 
José L u i s García de loa; 
de :'.<••: v medio; ("n.rliajoil, 9,1^ 
Rosiendo Giómez González, _ 
años ; Lape de Vega, 11, ciiarifl.Í 
. l i u i o A j t z c o i i i f • 'ftrn/jirbz. i] 
¡años: Río do la Pila, 18, bajo.' 
Líujjis Si si i¡<ega Femmdez, .3 
años; San Marn'ji, lió, primero, 
MiAT/MJ>E K y:. -Raraauco del | 
uiavores, '•>; menores,* 
los, 1.439. 
1 kilos. 305. 
Corderos, 9i; kilos, 308. 
B O M B E R O S VnU'NTAaffi 
convoca a todo el personal 
po activo jiara su asislcnciii 
uiufonihe y equipo, a la 
monsuial que tendrá lugar 


































V E N i 
ce ISB £E 
E S r R E N I M I E 
No se puede desatender esta indispesicidn sin exponerse aja 
almorranas, vahídos , nerviosidad y tras consecuencias. Urge 
tiempo, antea de que ccnvierla en graves enfermedades. Los 
guiadores de RINCON son el remedí tan sencillo como seguro 
batir, según lo tiene demostrado en los 25 aña? de éxito creciWj 
gularizando perfectamente el ejercici de las funciones naturales 1 
ue. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse pros] 
a-n Rnt/>r M RINCON, farmacia.—BII.RAO 
Consomi 
I li, de Medi 
í .'rontera 
üpor, Mari: 
la y otras i 
jloi íimilare 
Carbonea 






P O R L A S C O M P A Ñ I A S 
O l d e n k r g P o r í u g l e s i s c l i e D a m p f s c l i l -
D E H A M B U R G O 
D e u t s c h e D a m p M l M 
D E B R E MI E N 
Cada semana saldrá de los puertos de Haraburgo, paf* ^ 
de Pasajes, Bilbao, Santander, Gijóu, Vigo, Cádiz y Sevilla, 
adnutiendo toda clase de carga de y para Ilamburgo. _ direci"' 
También admite toda clase de carga con eonocimienlo o^m 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y otros F 
Bált ico. 
P a r a m á s informes, dirigirse a s u s consignatarios: i J ¿ j ! 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a . W P ] 
GANDARA. T i E L E F O N D tl-SANTANOCA 




^ m i c a 
va 
msRA l0!:l don p 
S a l i d a s f i l a s e l 2 2 d e c a d a 
Vapor f g J M C ^ de 15.000 toneladas, sald'*1 
5 M l d r f t e l d í a 22 d e mayo-Vapor 
D E S C U E N T O S S O B R E P R E C I O S D*E T A R I F A e. _ r r 0 r v ; 
D E T R E S P A S A J E S E N T E R O S , COMPAÑIAS D E « A W ^ 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S ESPAÑOLES Y SUS * ^ ^ 
M ü N I D A D E S R E L I G I O S A S . ^ 9 in^-i 
P a r a reservas de pasajes, carga y cualquier ^ ^ ^ o g V r V ! a K 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos 10 gjjpt* 
Compañía, dirigirse a los consiguutarios en Santander. 
H I Í O S , de P s i A 2 5 , b í i iX- l t idé fóaot aúai^f l ** 
ai- ila r;' 
l ^ i ;"LA P 
fe 
6 ^üta 
de 'ice» I 
,,VVVVVVVVV^^VVVVVVVVVVVVVVVW tvWVVVVVVVV\AA^VV\VV^VVVVVVVVV\AA,VVVVV^^ í*V\AA^^AMA'VVVV\a^VVVVVV\a\VVVV\^^ 
n e r v i o s a . 
Basta de sufrir Inúíilmeníe de dicíias enferme-
dades gracias a! maravilloso descubrimiento 
de los 





i i w I n E l ^ í S Í ^ B:LEN0RRAGIA (Purgaci'ones) en todas sus manifesf-
5135 Uiillí»**""8 taciones; ÜRKTRITIS, P R E S T A T I T I S , O R Q U I T I S , C I S T I -
!l GOTA M I L I T A R , etc., del hombro, y V U L V I T I S , V A G I N I T I S , M E T R I T I S , ÜRK-
-fljs C I S T I T I S , A N E X I T I S , FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
ue sean-se curan Pronto ^ radicalmente con los GACHETS D E L DOCTOR 
^ .nrRK. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
nlicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
i» presencia del médico y nadie, se entera de su enfermedad.—VKNTAI 
niNCO P E S E T A S F R A S C O . , ' 
Lmimwas ÍÍP ¡?l ^Jm/irP* SÍFILIS (avarÍOSÍS),K0XEMA8,HBRPEa, 
I[BDuroZa5 UC la Oaliyi O. ÚLCERAS V A R I C O S A S (llagas de las 
nieruas), E R U P C I O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , ACNÉ, U R T I C A R I A , etc., eníer-
medadea que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
«nr crónicas v rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
K O R A S DEPURATIVAS D E L DR. S O I V R E , que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
•olvieiulo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
mpuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc. quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco. 
llnhHt/f&ff TTPrnifK:?!* P O T E N C I A (falta de vigor sexual), P O L U -
yoimlUflu U u i U i ü O t l . C I O N E S N O C T U R N A S , E S P E R M A T O R R E A (pérdi-
das gemínales), CANSANCIO M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
VÉRTIGOS, D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
ns TRASTORNOS NERViosos D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de la 
«DRASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
¡Bjáu Pronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
ipOK SUIVKE—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso^ indicadas especialmente a los 
! agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
ouperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
lusles, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
1 EN CÍALES D E L DOCTOR SOIVRÉ todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de e l lo .—VESTAJ CINCO 
PKSKTAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, 8. C , caüe Moneada, 21.— 
ÍAROELONA. 
VENTA EN SANTANDER* Sres. Pérez del Molino y 0.a, Droguería. Plaza 
(elafi Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Amórícaa, 
Consnmldo por las Compañías d los ferrocarriles áel Norte de Espa 
|Uf de Medina del Campo a Zamora y Orense a -Vigo, de Salamanca a 
U írontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías d« 
Mpor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlántl-
[ta y otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjera*. D e c l a r é 
" i ülmiiares ai Caxdiff por el Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas, AglomeradQi,—iCoKa B B i 
3» metalúrgicos y domésticoSí 
Eiganea pedidos a la 
V E R A C R U Z , 
m m u m L E N T R E LINEA fifia 
S a l i d a s d e 
• MéJi 
l o s d í a s ! 4 d e c a d a m e s . 
©1 día 14 de abril, 
el día 14 de mayo. 
•ip" PROXIMAS SALIDAS i 
Vapor 
,7 Admiten carga y pasajeros de primera, segunda económica y tercera clase. 
D i r i g i r s e a CARLOS H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
'VVVVVV\VVVtVVVVVV̂ Ai\a'VVVVVV\̂ AíVVÍ̂ Vi,VVVVVVV. 
A R M A Z O N E S 
Y 
D E L A C A S A 
Paseo de Gracia, 125 .—BARCELONA 
Depósito en Santander 
PLAZA D E P I Y M A R G A L L 
^vvvwvvtvtvwvwvvvvvvvvvvvvw 
Iftí»y9, 6, Barcelona, o a sus agente en M A D R I D : don Ramóat T o p é » , 
POMO XII, 01.—SANTANDER: señorea Hijos de Angel Pérez y Compa-
líia.-GIJON y A V I L E S : agentes d é l a Sociedad Hullera E9paflo. la.~Yi-
piWCIA: don Rafael Toral. 
6»rá &tro8 Informes y precloa, Sir ig irsé a las t>flclnli I g ig 
Soeiedad Hullera EsnaAorn 
Ffera C A P . R E R A S M I L I T A R E S , 
dirigida por el capitán do GabaJIe-
tia dioai Rosendo' Alvarez Rrcg-el, con 
la coopeí'ación ded do igual empleo, 
de ráfanter-íaj don (iregoi'io Villa. 
Esfsi Academia,, que sólo lleva fun-
cionando cuatro mipises en osla ca-
pital, h a obtenido ya en l a presente 
convacatoiia brilLanieis resulkulos 
que se puhliciaráii cuando acaben 
los exámen.eis, siendo los obtenidos, 
en ICÉ últimais convocatorias de su 
actuac ión en Córdoba, los siguien-
tas: 
Ingresados en. In.fanlfíría.—Dor? 
José GaJlo, don Salvador Marín, don 
Arturo Weber, don Rafael Urbano j 
(núm. 14), don Luis Julia, don Adol-
fo Ríos , don Miigueil G'allo', don Da-
mián Cofnirerais, don Cai-los Fernán-1 
dez de Córdoba, don Antonio Gó-
mez, don Riamón Gallo y don F r a n - i 
cisco Espinosa. \ 
Idem i'nlinUrria.—.Don Pedro Molo, 
don José Menéndcz y don MigueQ ¡ 
Rniz. 
Idem Artilleria.—Don José Molina, | 
don Eugenio L a r r i v a y don Manuel 1 
F-ue-nte. 
-Idem Inlendencia.—Dorx Angel Tos-1 
cano. 
Idem Ingenieros.—Don Rafael Sán-
chez (con jal núm. 5). 
E l 1 de abril empieza el nuevo 
curso para la. próxima convocatoria 
de ortnbi-p.—Internado en el domici-
lio del director.—«Pídanse reglamen-
tos. 
D. R O S E N D O A L V A R E Z B R E G E L 
Lope de Vega, 2, tripdo. primero. 
SETEÑDE MOTO" 
a toda prueba., en 1.000 pesetas». 4 y 
mledicj H P . Informarán : G'ran H . , 
Burgos, 1. 
MAASOAnr, saldrá el 9 d a m a y a . 
EDAifl, sa ldrá el 2 9 de m a y o . 
•fese nÜlí Pf̂ fj131,08 de primera clase, segunda económlcá y tercer! 
' W i V T baila y Veraciuz. También admiten carga para Habam*, 
Tamplco y Nueva Orleana. 
P R E e i O S -
HABANA VERACRUZ 
Vela, aiCd" » 850 . 925 
663,90 
Esto 
rv v I??re!ai ^ completamente nuevos, construidos en el presen-
fcnarotM * T es de 1ÍUK)0 toriela'(la3 cada u ^ - E n primera claw 






.^de DOS r i - 4 i l 0 S y de C U A T R O literas, y en tercera los camaroteu 
torh0^71^0 y S E I S literas. 
& don AC7¡?o-r,de "formes, dirigirse a su agente t n Santander y 
f b m Nli^rrn'rt 2i G A R C I A . W A M I A S . 3, pial . A P A R T A D O D E 
' ^ C l A . . ^ ™ ^ ^ T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S »FRAN-
Ey u' liú. n P , ; , . - ,^6 ee ton006 Pnra l a cabeza. Impide l a ca ída del 
E L 8 la raí?. . V - " mai'a'vrillosamente, porque destruye la caspa que 
^el l í J , ' 0 < l u e cvifa i;L calvicie, y efi laucbos casos favorece 
["ilM 1)ia Presi^i' reN,ll,ando sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
ilstnn r:n,'Soa PI ^f"',!711^6 todo buen tefador, aunque sólo fuese por lo 
| . p?erite se £ , Uo' Precindiendo de las d e m á s virtudes que tan 
I m 4'50 X C,00 pésetaB. L a etiqueta Indica él modo de 
Sí* Santander, en la «ilroguería de P E R E Z D E L MOLINO. 
a r a i e l í í i L l i 
igeiicia (<« lot automóviles ESPAÑA 
ktümóTllosj eamloocR és alquiler 
" M c i o parmaneate y a domicilio. 
PBBWSA P A R A C O L O C A R M A C I Z O S 
JAULAS HÍDEPBNDIBMTBP 
«OTOMOVILES E N V E N T A 
(Facilidades en el pago), 
España, S-10 HP., faetón con alumbradc 
y «rranque, 17.Gf 0 pesetas. 
Dion-Bouton, 1216, faetón, alurabrtdo. 
l^buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 3.900 pía». 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.500 pts. 
Beaz limousine, a l u m b r a d o Bosch, 
18.000 pesetas. 
O m n i b u s Fiat, F . 2, dcoo asiento», 
18.000 pesetas. 
Idam Idem, 18-B. L , treinta asi entes, 
19.000 pesetas. 
Oamión Berllet, cinco toneladas, 15.000' 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas 
Sáa F e r s a n s t a . 2 1 Telf. 8»I6 
Sé reforman y. fuelven fracs, MOOQ 
dns, gabardinas y uniformes. P«r 
ección y economía. Vuélvense traje» 
f gabanes desde Q U I N C E pesetas., 
M O R E T . número 12, segundo. 
Cownndnnle honnrifiro retirado. 
H A B I L I T A D O D E C I A S E S P A S I V A S 
Gestión breve y económica y cobro 
y pago de pensiones civiles y mili-
tares. 
P L A Z A D E L A E S P E R A N Z A , 3, 2." 
S a n frmisco, 25 
T e ! . m - S a a í a n d e i 
Perfumería, Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de 
Impermeables de las mejores marcaspunto, 
para señoras, caballeros y niños. 
Taller de composturas 
de foda clase de paraguas y sombrillas. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
L I N E A D E OUBA'-MEJICO—Servtcdo mensTsal, «al lendo de BttbftS ti 
17, de SantandeT el 19, de Gijón el ^ y de Corafia el 21 para Haban* y 
Veramiz . Salidas de Veracruz ed Y de Habiaaa el 20 de cada mes, p^» 
r a Coiruña, Gijón y Santander. 
L I N E A DE B U E N O S AIRES.—ScíTlcfó fnenigal, aallendo de Bare*-
iona d 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Crux de Tenerife 
Montevideo y Buenos Aire?, emprendiendo el t la j« de regreso de Búa-
nos Aires el día 2 y ¿e Montevideo al 3, 
L I N E A DE NUEVA Y O K , OUBA-WEJICO.—Ssrvíolo mensual, »& 
liendo de Barcelona el 25, de Valencia el ¿6, de M á l a g a el 28 y de CA-
dáe el SO, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veraccrax «4 
87 y' de Habana el 30 de cada mes, con encalas en Nue^a York, 
L I N E A D E VENEZUELA-COLOMBIA.—Serv ic io mensual, «alleH-
do de Barcelona el 10, el n de Valencia, el 13 de M á l a g a y de Cádiz ei 
15 de cada mes, para L a s Palmas, Santa Cruz de Teneirife, Santa C r u i 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
nilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra , Puerto Rico, Ganari*», 
Cádiz y BaíTcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.-Serv ic i ló meaímal, •¡atiendo Baroe» 
lona, de Valencia, de Alteante y de Cádiz, para L a s Palmas, Santat 
Cruz de Tenerife, BfCnta Cruz de la Palmi* y puerloa do la posta of* 
cidental de Africa. 
Regreso de Femando Póo , haclendid la* Mcala» %e Canarfa l ^ Í« l» 
Penínsu la • indicadas en el viaje de ida 
A d e m á s de los Indicado* servicios, la Compattía Trasa f ián t i e l 
tliene estableicidos los especiales de los puertos del Medüterráneo a New-« 
York, puertos del Cantábrico a New-York y l a l ínea de Barcelona a F t -
lipinas, cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunament» tPt e»* 
da TÍ aje. 
— E s t o s t&poret» admiten c a r g í ea la» i o n d l d o n e í e iá* íaTorábleí , 
j pasajeros, a quien;es l a C o m p a ñ í a da alojamiento muy teómodo |! 
trato esmerado como ha acreditado en su dilatado servicio,—Todos los 
vapores tienen telegrafía sin hi los .—También se admite carga y es tí& 
flden pasaie» parft todo* los puertos del mundo, servido» por l íkaat « h 
polares* 
P I N I L L O S 
S e r v i c i o r á p i d o y d e g r a n l u j o 
E l día 5 de abril, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el magal 
fleo vapor español 
de 12.930 toneladas, dos hélices y G.OÍIO caballos de fuerza, admitiendo carga y 
pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda económica, tercera preferente y 
tercera ordinaria para 
H A B A N A V S A H T I A Q O DE ¡CUBA 
fl> r e ] o 1 o s 
Par* Habana Para Fwtlago de Cuba 
Primera clase Ptas. 1.353 Ptas. 1.450 
Segunda » » 1.100, ' . 1.230 
8egunda económica. » 900 > 950 
Tercera preferente.. > 850 » 900 
Tercera ordinaria.. » 550 » 550 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes 
A - g - u - S t í n G r « T r e v i l l a , y I ^ e r n a n d ó ^ G r a r c í A 
H U E L L E , 86.-TELEFONO 832.-TELEQRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TREVIQiRi 
SOLDADURA A U T O G E N A . — T R A B A J O S E N A C E R O , H I E R R O Y B R O N -
C E . — A P A R A T O S M E C A N I C O S . t~ T U B E R I A D E P L O M O Y H I E R R O 
A r r a b a l , 6 1 
. %viavvvvrvvvvvvwvvvvvvv% w v v w w v w w w v w w VVVVWVVVVVVV\VVVVVVIA^IVVVVWVVVVV'MIVV«MM*-I 
| NaevíJ preparado Siompaestd de . 
I bicarbonato de eosa purís imo d€ 
i fsenclíi da anís* Sustituye con I de g;llcero-fosfato de t a l de C R E O 
| « n t a i * ú blcarboBato e . 
lodos RTU fcsoa—Caja 2.50 pesetas. ? general.—Precio r 6,50 peseta». 
DSPOSITOt DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, nümero 11.—MADRID ^ 
De veota en las prii-cipalefi farmacias de España 
aamacclen P E R E Z D E L aiüLDSt; 
E N S E G U N D A P L A N A 
Dimiten los s e ñ o r e s Bertrán ? Si l ió 
.«ArVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
^M^nMWMMMMAM^MAM WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
UN PROBLEMA NBCIONfíli 
I-.'i Li'^a. Africanista Española qtíe, 
tomo ós sabido, coaistitiiiye una. Cor-
poración oficial de cxceipcional util i-
dad e iniipopta.ncia, se dirige a EL 
PÜEBLG CANTAiBRO con una ex-
presiva ciaría, de que es oi párrafo 
cpue si guie: 
«Como no dudamos que la campa-
ría que osta entidad ha emprendido 
(pitra dar lia voz de alerta al país a 
fin dle qaie a sn espalda im se dé 
.una soOfuioión al jM-oblema de Tán-
ger contraría, a sus legí.tinros dere-
chos y aspiraciones, será de su agra-
do y ' simpatía, le roigamos por tal 
motivo que nos preste su .valioso 
apoyo danda cabida en las coluni-
nas del periódico de su digna direc-
ción al adjunto «Manifiiesto» qué es-
ta entidad dirige al país acerca de 
la suisodicilia cuestión.» 
En efecto, a EL PUEBLO CAN-
TABRO, cerno óngiano de la opinión 
cisf^ifía'ii, le interesa este pi'olilema 
vwdadieramienitie nacional, para, c" 
que tiene soluciones decorosas, qu( 
coaiiCUicrdan con el espíritu del país, 
reñejado en el maniifte&to' de La, Liga 
el ilustre don Antonio Maura. 
Nosaírois acogemos gustosos el es 
crito qne si© nos envía, si bien no: 
vemos en la precisión de insertarb 
en ta .ntaiS voces como -pante .en qu< 
so divide el mismo, 
líe. aquí la primera: 
Nois baliamos, por fin. en la hor; 
diocisiva- di&-lia solución die problciin 
tan debatido y que afecta por ente 
a'o a, los intereses inóralas y mate 
r i ales de Eiapaña en Africa; pudién 
dose'le llamar, por tanto, y con jus 
liíicadia causa, el problema nació 
nal. Ante la aproxiniación de la ho 
tra, crítica, estia Deilegación de la «Li 
gí i Afrioanista Bspañolai), redobb 
$ 0 esfuerzos y su campaña p a r -
dar la voz de alerta, al país, a Jh 
di' que esté prevenixio pana que á. si 
leisfitalda no ae la dé una soluciói 
contraria a sus justos• anhelos y as 
piraCiionés. 
fEn el convenio hiapano-fi'ancé^ 
firmado cu Pairís el 3 die octubre d 
1004, por sn artículo 0.° se recoru 
cía a. la ciudad de Táuger «un CP 
aúcfer e9)>ecial», y en la Conferon 
cia, do Algeciras, del 7 de abril d 
líXK), se coníhmó la situiación espe 
cial o interaaeional, de la plaza d 
referencia. 
En el terreno de la práctica se Ir 
icomprobado hasta la evidencia qu 
Ja implantación de tal régimen h 
i&ido totalmlente equivocado', porqu 
cil fracaso á&l mismo se ha hech' 
ca/Sa, día más patente. 
Tánger, con su régiimon especia1 
Im sido' y es un semillero de disco 
di as; una nueva Babel donde tod 
son rozamientos,, compliciricion^ 
y rivalidades; donde todos habla 
y nadie se entiende; donde ei prir 
olpio de autoridad es ilusorio y i 
ley un vocablo sin efectividad. 
Todo este "(Tose en cierto arranca d 
la diferenciia.lidaxl y diversidad d 
j iirisdiccionies; de la confusión qu 
resulta de la amalgama de podere 
Siini átri.huciones concretad; del coiis 
t^aiite divorcio que alejia. del cano 
d!" la reigularidad a unas y otra 
lauiondadcs, muy especialmente Í 
ÍIIÍS ciua'oipeas de las miajaenianas ; 
de sus protector-as tos francesas. 
En 1ÍJ13 se reunieron en Madrh 
los delefí'ados ncmibrados por E&pa 
fia, la 'Oran Bretañia, y Fi-ancia, : 
lin de íijar litis bases de un nuevi 
cslaliito para Tángieir, qü.e se identi 
tica ra con el espíritu y letra, de -lo.' 
tnalados vigentes: que concillara l i 
cqui.piaración de los derechos de lo: 
tros pafise® mas directamente ínterc 
gaddS y de sus respectiyas cofonia 
y, que acabara., en una. palabra, co* 
la, situación póu todos conceptas an 
ntiiln y Cíi.óticñ, que viene atravesar 
do osta ciudad, debido a sn nn.nc 
íifen ponderado régimen adnüniMr; 
t lvo 
Esa alta delegación no llegó a ter 
minhr sn rouiot.ñlo por surgir, al 
guii-?riit(e año. la. gran guerra, euro 
]••>'••> que paralizó de repente el fun 
ríoív.nv.piito de la d'námica. de h 
ó i ril on i ae üa. i bitier n áé i on al. 
Y. por tai! motivo, las complica 
ciepes y atrope líos én Ta nger ha.i 
veniilo. su red i endose sin intervalos 
sií-mure promovidos ñor las miisma! 
•pcrsónips "y p0\V éü mismo país, con-
tra, la.s restanteis naciones, y espe-
cialmente contra. Espada. Basta- rt 
cprdar entre otros diferentes iñcí-
<li'nli';s l i i cuestión de la de.smoneti 
zación; t i del puerto; la de la? alma 
dirsi-1.rs: 1P del aumento de trenas ei 
el tiaíjior fr-pncés. contrario a los tro 
triidoi1-'. y estipulaciones: la concesiór 
ilícita d0 un mononolio de pasque 
Tír~ h\ cc-to de Ja-zon-a. inferna-
ciomal a fn.vor fio una sociedad fran-
.. cf^p.: la. rlínl cp.b.le. etc., etc. 
Tal oslado de cóisais no podía con-
t i i v I ' r i-ar má.« t'-'i-r-e v osi.a es b 
oa.usa. de qnc. a inicíaiV.va de Ingla 
P n- , m bava Hr( . -iLad.: :•< U-Veip 
i-.níic este país, el nn.->-! rf; \ Fi anci-
un régimen adecuado pana Tánger. 
El tiempo', pues, apremia y con ei 
ifln de hacer prevalecer lo® derechos 
suipremos de España en tal cuestión, 
d.-n i-lios que ninguna otra nación 
puede no solamente igualar, sino 
aún presentar, os preciso que el pue-
blo español haga patentes, ante pro-
pios y extraños, con la mayor ener-
gía y decisión, sus aníllelos y aspi-
rad onias, i ¡-asados eh la razón, en la 
justicia y en la, equidad, de que Tán-
g'er„ sea ineorpcirado oficialmente a 
la zona en que geográficamente es-
tá enclaviado. 
De esta manera, nuestros gober-
nantes y diplomáticos, apoyados re-
su^ltamierufie por el país en masa, 
sin dlistinción de cíasies ni partidos, 
podrán hacer preyalecer e impone) 
inte las demás • naciones nuestroí 
Ilegítimos ucrechor-. Y en materias 
de dápilomaria, la voluntad, de un 
pueblo. entero, apoyada pea" ¡a. i-a-
'.ón y la justicia, es factor que de-
•ade el triunfo de sus ideales. 
No puedo ctmiiprend-rse la. actitud 
le Francia al opcaierse tle una. ma-
M T a tan injusta a que Tánger sea 
ncorporado a la zona española, co-
no en realidad loi está, porque nin-
rún derecho de valía o peso puede 
pifedenliar sobre ta l plaza-, yía que 
odas la.s razones están resueltamen-
e al lado die E'spada.. Un ligero exa-
men de las'miísma-s lo compiueban 
lie uma manera rotunda y definiti-
/.a, hiasta la evidencia. 
Tánger, situado en la. zona de 
>roteotorado español, frente al sue-
'o espadoil, gravita alrededor de 1 
á-bita, española, y por ley natural 
io imede sustraerse a su iniluencia. 
ránger. no siendo español, no es so-
Lamenta un peligro para nuestro 
oaís, por estar enclavado en zona 
le pi-otectonado, lo es también parr 
a mi^ima Eúirapa. y aún para e 
nundo- entero, porqpe puede ser ba 
•e de serios conflictos internadon-a 
'es. No es, pues, ay-enturado afir-
nar que la idea de que Tánger sea 
Mr.ü-porado a la zona a que geográ-
ida y políticamente corresponde, es 
ina necesidad ¡mcinacional. 
El p rol i lem a, de Tánger es para 
losotros de ta l naturaleza, que se 
niode afirmar redunda mente que es 
ueatlón de "vida o de maierte, extre-
no quie no puedle -alegiai-. ni menos 
uisitiñcar, otra nación ;tlguna que 
ÍO sea la nuestra, ni aún la misma 
•'rancia, que no puede presentar ar-
gumento alguno de peso o ra/.ona-
'o sobre la posesión de esta, plaza, 
vus pneteijisiomes, más que tlcsprovis-
ia.9 de fundamento sólido, son a.b-
urdas e incomprensibles. 
Tánger, sin ser español, es la ne-
"acifái do la i tica cía a nuestro pro-
.ocitorado sobre M-arruecos: equlva-
& a, dejarnos una, finca sin puertas, 
•• esas, puertos son la frontera! estra-
égicá dé I V - p a ñ a en la parte me»i-
lionaJ. Otras muchas y poderosas 
azones abonan tal tesis. 
Tánger es, |>a.ra Éspañá un avis-
ícro de doinde nos vienen la. rnaAor 
-a.rte de los picotazos que recibimos; 
entro de impuai© conspiración; foco 
le rebelión: manantial de disgustos 
/ lugar don-de el conti'aban.disl.a vi-
;e al amparo del mismo cosrn. poli-
ismo de la ciudad, pues la impuni-
lad del continente afecta, a todos los 
canitjenLdif-i; y, en síntesis, Tánger. 
10 siendo español, supone una mer-
ma de influencia de España en la 
:o.na qué tiene asignada: no ser so-
K-i'ana-.en la ©jeouciión del manda-
•o, deníi'o de los términos de éste; 
••enuncLar jiara sijampme al dominio 
le Marruecos y en el Estrecho' que. 
•or su situación, le corresponde: y 
. lo ser jamás indennediente, porque 
•o lo seremos ínterin micetra fion-
era no esté más allá del Estrecho, 
•s decir, mie-iiti'ns no sea genuína-
iiento español. 
(Continua vá). 
DEL DICHO AL HECHO... 
ROMA.—'Se ha dicho que ([aniso 
"faib.fa. dV'j-pidn a sus, her.edíer'O'S de 
'.•inenenta a sesenta millones de do-
lares; 
Un ex einipatosario d e Ca ruso ha 
manil'esta.do apere-a. de esto lo si-, 
gnienie: 
"Creo que Caruso ha ganado una 
nina que se acerca, a esa cantidad. 
".<] surtesit-amento, que yo mismo he 
leposít-ado en Df-nstsche Bank, de 
Boillín, hacía IIM'-IK ¡mi di- nna f<n'tu-
•ia <|:-- unos siete millones de lififíé. 
S&to ocnrrf.'i en liil.-t y los qué -:•.)-
i'Mi<-n los •inmuebles qué dejó Ca.ru-
•ÍO y Lo que lia ganado desde l'-d-i-
i.-: ta IC^íi. calenl;.iiii que a sn inner-
" -i.v ouder'ía esa íorlnna a treinta 
ñlíoíiie? de • liras, caAidal suficient-G 
•ara n.-i-gi i ra r la vola de sus here-
Icii'O.s. / 
I I 
Güeche, quedando campeón de las reglones Centro y Norte. (Foto, del Río. 
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Aquel mismo (iía, y como si Abd-
el-Kriin quisiem, destruir los prepó-
sitos del Pajarito, no dándose por 
enterado de sus vilezas, fui cambia-
da dle pn-dón. Dos moros me ama-
rrai on f uei Icmeid-c y me condujeron 
a uin clirnta. que, aunque por su ex-
terior denotaba pobreza y suciedad, 
por dentro reunía excepcionales co-
modidades. 
En aquella choza teníh. sus- Conse-
jos Abd-el-Krim con los jefes de las 
k-abi.las rebeklcLS y, paira hacer más 
triste y humillante- mi impotencia, 
.cunndo aquéllos se celebraban, me 
obligaba a asistir en calidad de es-
pectadora. 
Allí, ante mí, que no podía ha.eei 
sino lloivir, se planearon las felo-
nías de Dar Oríus. Monte ' Arru.it y 
Zcluán, el ataque fracasado a Meli-
•11a, la. ocupación del Oumgú y el 
omipi'iazann-onto- de las baterías que 
iban arreba.iandó a las tropas espa-
ñolas. 
•Como digo, a todas lias delibera-
clon-es me obligaba Abd-el-Krim a 
a.-i-eie y. nmchas veces, cuando más 
daño podía, hacerme la pregunte, 
m,' i-nten-ogaban. 
líeeuerdo que cuando se inició la 
retiraida de la.s trcjipaiS de iVavarro 
hacia Monte Arrnií. retirada, sabido 
án antemano por Abd-el-Krim y lüf 
suyos, |ior coníidenci'as de les indí-
genas que llevaha la culumna, Abd 
eá-Krim y los prineipaJes jefes de ká 
insu rreerión cifileb-raron un impór-
tente cambio de ímipresiónes^ Une 
de éstos éra |>art.ierario- dé la no de-
fección de los indígenas "hasta quf 
nni .-¡ras tropas estuvieran dentro de 
la posición, mieniti'as los demás sos-
tenían la cóniyeh¡enti'a dé que hiéié-
Sen armas cnjilr-a, los espafnnle® a 
poco de iniciarse la retirada. 
AJKÍ-I l-Krim dejó el punto en sus-
penso y, dirigiéndose a. mí, dijo: 
—^Puesto que tú eres aquí la úni 
ea. defensora de los españoles, te cor. 
cedo que oxpóngás tu opinión. ¿De-
bemos dejar llegar al general Nava-
rro a Monte Arruit o debemos ínter 
éejxt-aríe el é-amino? ¿Debeñios nuita,' 
fluís hombres a, balazos y defendién-
dose o debernos asesinarles como » 
ratas por medio del hambre y dt 
la. sed? -
Por un momento, me olvidé que 
estaba, entre .enemigos inconmovibles 
y creí que mis lágrimas podrían va 
r i a r . el curso del pensamiento de 
aquellos hombros. Me arrojé a.! sue-
lo y. llorando, respondí: 
— ¡Dc-jadilo-s llegar h.a,st.a Melilla ! ... 
Más viendo que todos1 soltarón la 
carcajada., me leva lité iracunda < A 
los desafié: 
—N.iiijguno dd v^sotrol—d-'f/o—-vale 
para combatir con un esjrafiol cani 
a . ara... De la traición habéis dt 
valeres para, vencer... ¡Cobardes! 
¡ cej^ardés! 
Lejos de incomodarse, aquello: 
hombres rieron con más fuerza rniei 
tras yo lloraba más amargamente. 
Cuando me quedé sola, encerrada 
y entregada a los pesimismos pro-
pios de mi situación, tuve, miedo de 
v.ilviTine !e-e:i. No podía coordinar, 
me faltaba, la memoria y sentía una 
intensa debilidad en el cerebro... 
¿Sería la locura mi trágico final? 
¿Sería, posible que, viviendo, la ce-
guera do la ¡nUiligencia me impi-
diese conocer al hijo de mi amor? 
Me invadió un temblór nervioso que 
me hacía tiri tar de frío. Volví a 
pensar: Si mi imaginación se nu-
bla, es casi seguro que Abd-el-Krim 
conozca mí secreto y me robe a mi 
hijo para hacer más terrible su ven-
ganza... Me sobnepuse a todos mis 
temores. Mi voluntiad obró el mila-
gro de hacer nacer nuevas ideas 
lagradables en mi cerebro: podría 
escaparme, recobrar mi libertad, 
vengarme de él... ¡Qué dulcemenie 
me recreó aquella, idea.! ¡Vengarme 
de él! ¿Para, qué mayor felicidad? 
J U . W D E L O S CAStJLÉEJOS. 
Bugardain, marzo de 1022. 
Comienza e! curso de co 
Con é: 
sanos d SÓS d( 
[Cniiliii liará.) 
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DEL GOBIERNO CIVIL. 
con el s e ñ o r 
Bores. 
Da autoridad civil reribió anoche 
a los periodistas a " la. hora de cos-
til i ubre. 
Les dijo; en primer termino, que-
en virtud de las infermaeiones que 
vienen publican do los periódicos lo-
cales con respecto a los robos en 
los muelles, estaba estuUi-ando la 
manera más práctica, de aumentar 
la vigilancia en la zona marít ima. 
A continuación los dió cuenta de 
haber recibido jiri telegnuna ' oficia.l, 
participándole el- resküdecimiento 
de las- gar-antíías cciristitnctonales. 
También inforrní) a los periodisLas 
el gobernadoi' del nombramiento por 
Real orden de alcaldías de Laredo y 
Torrelavega, habiendo correspondido 
la dirección de los destinos munici-
pales tora-olaveguenses a don Isido-
ro Ruiz de Villa. 
EÜ señor Rorcs no ^rea-dirá hoy 
el acto de constitución del nueve 
AyunUiiinieiit e. 
Ayer recibió varias visitas de cum-
plido. 
—Y de crisis^ don Francisco, ¿hay 
algo nuevo?—preguntó un periodis-
ta—. 
—Nada se de tal cosa.—contosió el 
iníerpelado;—. 
—Pues los transparentes de 'los pe-
riódicos han comunicado^ la dimi-
sión del mini^irn de Instrucción pú-
blica, señor Silió. 
• —.Repiio a. ustedes que carezco de 
todo- informe. Precisamente esta ta i -
de he coinifiereiniciado' con el subsecre-
tario- de Hacienda, y nada me ha di-
cho sobre el particular. 
El gobernad or civil no tenía oti'os 




comienzo en la noche de ayer 
curso de conferencias que luii-e 
venimos anunciando en esfos 
Inninas, haciéndose insuficiente ( 
locjal para el numeroso y 
público qu-1- asisiid a la conlerenci, 
la cual corrió a, cargo del conocií 
literato montañés, don Luis Engi 
ta., el que, acertladís-imo, dcsat 
el tema- «Las civilizaciones y ]%l 
sia», hablando de lois antignos 
peries. lui-stn, el i-oiruano, doinosirai 
do- có-mó estos pueblo® erau ai) 
dos por las religiones. 
Explicó en bellos términos la 
lizaeión romana. Iraciendó verIs 
falsas filosofías y la mueri* del 
perio, dado a que su civil» 
carecíia de la santa verdad. I 
Habló del inllujo de la Iglcaí 
las civUlzaciones y demostrauctop 
en la Filosofía, en las Ciencig 
las Aries y en la, Literatura hâ  
el siglo XVI , y expJlcandó, 
te, el cariz protestante, que i 
a variáis naeicitíeS 
males inmensos de sus Wwp» 










lira de anuí, 
mos sánclK-
0 1 teiiéie: 
* la elecciéi 
Nosotros, i 
,: trance de 
| partido, q 
das las :prei: 
ps devotos 
¡peto y (i 
Por Jo pe" 
feluya ea * 
(k aptos par 
pendo que i 
l • va a ne 
I 
¡aiiio, la i a si 
j nos m 
i.- ra car-iI 
cwáición pj l 
tenos atribu 
asiiiramos. y 
niinos a esta 
o, del .ei 
ptígilpcias } 
El ser cae ir 
h poca co; 
e e. 'H consi 
del lado de 1 




Y a eso lir; 
nosotros tíuni 
: 
-A gué veni 
k pitido? 
ípai'a vestir 
os y cri i 
nosotros 
en la g 
lo || ,( 




él- siglo XX. 
ipla.n.so ensordeeedOÍ l 
abras del coafomiciflilüi 
tan aeerta.du eslavo cu esta ji 
ra, conferencia del curso ai.ierlo i 
La, A.ua,dcnua. Tradiciünali^| 
amante de tan gra.infes ideas, 
la. presente, que engraudecen a 
tra patria cbioa, querida. 
Para en. biove esta, Aci* 
anuncia otra confereuna, (pJ 
encomend.a.da a •otro t M 
10 orador, la. que no dudamos otra acogida tan colosal gtifl 
ayer.: 
E c o s d e sociedíii 
XATAll' 
4Ada 0 ^ 
lia dado a luz con ^ | 
un precioso niño b . u • 
posa' de .na-o k ^ ' 
eon-nl de L - I -^;''do^S:!el > 
anos en Santander don » 
l e \ i : Í . , , , c\ 
"Tanto la, nt.idre ceno 
nacido so encuentran on m 
esta.dn. 
E-Mirilamos s i r r e . ^ ^ 
fin-g-nidos -eneres * 
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E l agresor ingresa en 
v ® f 
En la mañana de . ^ ^ ¡ ^ ^ 
de prestar 'l ' ' l ' l ;""il ' i^n J^ i ¡ndl^ 
do, ingresó en la. rali M 
Juan Franeiseo Marti"' 4 
ayer, por la "'.cbc, en i ^ 
nuenlo de la calle de ™ X * M 
lió con un tra,nviario, a , 
puñaladas. ai& 
El lierido continua^ 
hospital de San lí-lf^ j 
estado. 
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